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El uso de nuestras pildoras está Indicado en las enfermedades siguientes: Regularizadón de la menstruación y en consecuencia desapari Muy recomendado su uso en los casos siguientns: Catarros crónicos, escrofuHsmo, herpetismoj cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu- 
dón de todos los dolores originados por la anormalizadón de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Débilidad del aparato digestivo. Debilidad de berculosis incipiente, neurasten a y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento genera^ asi como durante la evo- 
ios miembros. Debilidad total Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación e Histerismo. dentaria en los niños, sin que nunca se hayan presentado edapsias, ni ningún otro accidente nervioso.
De venta en las principales Farmacias v en casa de su autor, F. Morel Rivero, Comoañia 57, Puerta Nueva.-Málaga. ____ ____ venta en las principales Farraadas y en lade su autor, F. Moral RJverq, Compañía 57 Puerta Nueva.-Málaga.
En vista del estado en que se encuentra Cal- tar de asuntos interesantes al centro, en su lo*Ca Fabil MatapSa Relato de la auresidn
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua i 
de Andalucía y de mayor exportación |
■  ̂DE ■ ■ !
3o5f itidalgo {$ji1Uora!
t Procedentes de Rincón, llegaron a Ceuta ca­
torce obreros qué trabajaban en la finca de los 
Sres. Ruiz A bertii y que han logrado salvar la 
vida en el ataque hecho por los moros merodea­
dores. '
Muy emocionados relatan la agresión en la 
forma siguiente:
«La noche del miércoles nos retiramos a des-* 
cansar a la hora de costumbre, bien ajenos a lo
derón, nos ausentamos de su domicilio, pues nos .cal social. Huerto del Conde 20. 
parece que lo más humano es que descanse, ;M^aga 7 Junio 1913.—El secretarlo, AntO' 
prodigándole palabras de consuetos. ”
Los muertos
He aquí los nombres de los desdichados obre 
ros que perdieron la vida en la granja.
Matías Vázquez, capataz de los trabajos, y 
un hijo de este,llamado Francisco, de doce años 
de edad, cuyo cadáver presentaba el brazo com­
pletamente seccionado; Sebastián González,
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta' 
ció.n, imitaciones a mármoles.
, Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar
uficisl y gr&YüitOi vMiio x Gx iiux uc iiyiQii « wisw « ■*#* ̂ ----- i j  ± a a. a ' t>i *
Se recomienda al público no confunda mis artícu- que había de ocurrir, pues a pesar de que las I Juan Calderón, Antonio Dianco y  uanieiuar- 
los patentados, con otras imitaciones hechas por agresiones de los ksblléños vienen 8UcédiéHdóse|«íí«- , ^ * u
wgunos f abricantes, los cuales distan mucho en be- estos días y de que sé ha operado un cambio ra - | Estos nombres son los conocidos hasta ahora, 
le» , calidad y colorido. í dical, acentuándose la hostilidad contra los cris-^Exposición; Marqués de Larios, 12< 




AS( em pezó  lo  de MELÍLLA
Por la*/agresiones que realizan los mo-
[ tianos, jamás sospechamos que nosotros, pobres j 
»tr8bajador«"s, pudiésemos ser las víctimas.
I ¡Cómo habíamos de sospecharlo sí varios mo­
ros eran también nuestros compañeros de tra- 
Ibajo!
I Cerca de las doce de la noche fuimos desper­
tados por grandes ruidos, que procedían del ex­
terior de la finca.
Momentos después simaban varios disparos, y| 
las balas fueron a incrustarse en la puerta de la
casai
Sobrecogidos por la brusquedad del ataque y
ros, en forma de partidas que se llaman de por la imposibilidad de defendernos, pues care 
bandoleros, en las inmediaciones de la pía- ciamos de armas y no divisábamos a nuestros 
za de Tetuán, la tranquilidad no reina, co- agresores, nos escondimos debajo de las camas 
mo sería dé desear, en aquellos lugares. y jo® rincones más ocultos de la^casa.
Las referencias 
de lo ocurrido en
zona poseen los Sres. Ruiz y Albeft, de
aunque se sospecha que ha habido más muertos. 
Los faeridos
Son éstos Andrés Ruiz Rodríguez, un hijo 
de Juan Calderón cuyo nombre es igual al de 
su padre, Antonio González, Manuel Oliva, 
Miguel Díaz y Juan Alendin.
También está herido un hijo de uno de los te­
jeros cuyo nombre se Ignota
Dos de los heridos están graves, temiéndose 
un fatal desenlace.
Como ya saben nuestros lectores por ta iu 
formaelón telegráfica, los heridos fueron condu 
cidos a Ceuta, eii cuyo hospital se encuentran 
encamados.
Los que vivían en la Granja
A continuación publicamos los nombres del
nio Frias,
Ponde ufábanos
C in e  P a s o u a / in i
No se acabará esto. El partido republica­
no, a pesar de cuantas defecciones ocurran, 
continuará siendo en España, con los socia­
listas, lo único sano y redentor.
No queremos juzgar actitudes. Los que 
se sientan con ánimos para ir- imaginando 
que, por ser sinceras son leales, pueden 
adoptarlas y definirlas. La opinión juzga a 
todos y no es por cierto simpático el nom­
bre que da a cuantos abandonan el campo 
en que luchaban.
Pero, aún imaginamos que, en estas agi­
taciones en que se remueven hasta los ci­
mientos de la vida nacional, de suyo cuar­
teada y desquiciada, hay alucinaciones, es­
pejismos. ¿Quién cree que va a democrati­
zarse la monarquía española? La monarquía 
española ha podido dar un paso adelante, 
por leve que hubiese éste sido, durante es­
tos cuatro años de Gobierno liberal. Aun no
Alamedif de Caí'los Raes (junto al Banco Espada)
Hoy a las cuatro y media de la tarde matinée con regalos y  16 cuadros, 16. 
Uitima exhibición de ía sentimental película de éxito supraterrenal
El secreto de! forzado
(E N  6 P A R T E S )
M a A a n a e s t r a i f o  U N  D E S L I Z  F ilm  d ’a p L
IL  FOMENTO INDUSTÍOAL Y AOBÍCOLA - MÁ1AOÍ
FABRICA: CALLE MENDOZA 7 5 . -  --DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 14 
S u p e r f o s f a t o s  o p g á n l o o s  - >  -  P o l v o s  d e  h u e s o ®
Abonos completos para todos los cultivos
CANCIONERO CÓMICO
fusil viejo. „ Estos son: Manuel Oliva, Matías V á z q u e z , l a s  promesas una
Málaga; de los tiroteos a las tropas que ha­
cen servicio y de otros varios sucesos de 
esta índole que yá hah costado vidas y san­
gre a España, se deduce que no está injus­
tificada la alarma de la opinión y que tie­
nen verdadero fundamento las versiones 
sobre la intranquilidad y los temores que 
existen en las inmediaciones y en la misma 
plaza africana.
Por lo que pudiera ocurrir en lo sucesi-
Esta era nuestra única arma para repeler a losl Fernando Vázquez, Francisco Vázquez, hijos] 
agresores. |  del anterior, Andrés Ruiz Fío: ido, José Díaz
Hapiido cargó el fusil y se parapetó tras laf López, Sebastián González, Antonio Aguilera,] 
puerta, dispuesto a defehder la entrada. I Juan Calderón, Juan Calderón, hijo del ante- 
En aquel momentó sonó una, gran detonadón|rior, Miguel Calderón, Antonio Blanco, Anto- 
y la puerta saltó reducida a astilles. Inio Gallardo, Francisco' Félix, Miguel Díaz,!
La habían hecho volar con dinamita. AI mis-i Daniel García, Miguel Gallardo, Antonio Gon-| 
mo tiempo una gran cantidad de balas penetróIzález, Juan AdoH, Francisco Moreno, Andrés; 
en la estancia por el hueco de la puerta. DesdelLuque, Francisco Luque, José Torre, 
el tejado, de otros que se habia'.i encaramadol Además de 25 á 30 moros y dos tejeros, 
hasta allí, caía igualmente una lluvia Incesante! Se Ies negafoii las arm as
de balas.
vo, hemos de recordar que así, en forma feLa ferocidad de los moros era éJPtraordlnaria I No queremos cerrar esta información sin que 
igual o semejante, se provocó y se presen- Aullaban como tigres, y su acometividad y® mismo
tó  el conflicto en Melilla que tan funestas encentraba obstáculos |s e  ha dicho anteriormente en los telegramas de
sola realidad:
Pero, ¿hemos perdido todos la memoria? 
gran Castelar también creyó que la mo­
narquía iba hacia él, que no era el gran tri­
buno quien claudicaba, sino que el régimen, 
necesitado de savia ópima, robusta, evolu­
cionaba hacia él. Castelar licenció su parti­
do. Algunos meses antes de morir Castelar, 
pronunciaba sus melancólicas palabras dé 
arrepentimiento o de reconocimiento del 
error cometido.
, La monarquía borbónica continuó hacien­
do lo mismo. Los partidos monárquicos si­
guieron su senda de perdición. España con
consecuencias tuvo después. Una agresión ¿ S ^ |* i n u ó  siendo el campo de experiméntación
“ ¡Todo estd  Igaftl!
Sigue el mismo derrotero 
la política cuestión, 
y no sabe la nación 
qué saldrá en esta ocasión 
del «mundo farandulero».
Como ayer, todo está igual. 
En la política tarta, 
se está cociendo una carta 
que va a dejar «a la cuarta 
pregunta», lo liberal.
Aunque alguien el mando asedie 
hablando de evoluciones, 
si sigue, pese a razones, 
el conde de Romanones,
¡no va á haber quien lo remedie!
-1 i ,c  ̂ ----:— *-----: V— la am.iBclAn ««B A t i p n i i . S w o r  iH» Hurwfla inuma u sc encuen­
de los rifeños a varios trabajadores espa- heridos. Ies fueron negadas por las
notes, la intervención de las tropas, la re- { ¡ t S e n t r i t e a d o f  S m á  Ceuta las armas que p W o n
íistencia y el ataque a éstas, y, de consí- armas contra aouélla avalancha de hombres I d e f e n d e r  sus vidas, 
guíente, toda la serie de escaramuzas y pe- y el fuego aquel que nos hacían desde cerca y ‘*® t®"®*‘ .̂ ®̂ ® ®™«® "o bu
......................  con fantí •^|bieran repelido la agresión de los moros y quK
Así mataron a los seis compañrqa; los d e m á s , basta hubieran con^egm 
haciendo un gran esfuerzo, pudimos huir. Lo la propia existencia, y por lo tanto la
queftos combates aislados que determina­
ron luego las operaciones militares en toda 
regla; de ese modo empezó ló qué se cono­
ce y se recordará siempre cómo guerra del siete heridos debieron su vida a haberse P®**®* ■ ¿^«"herdea ^no^ímbiera^^ trtantes ante la posibilidad de una anunciadapetado detrá. de lo. compiBero. muerto.. hereje, y ........... ...................................
í Lo ocurrido en Tetuán en la Granja de
poder
de nuestros particulares amigos Sres. Ruiz 
y  Albert, tiene bastante mayor importancia 
tjue lo que pasó en la zona de Melilla. No 
se  trata de unos pocos trabajadores del 
campo o mineros, que se hallan a merced
Cuando los moros agresores, que seguían ] 
gritando ebrios de gozo por su victoria cohtra: 
unos lafeilces obreros indefensos, creyeron, 
que nos habían matado a todos, comenzaron el ̂ 
saquee. |
Se llevaron las herramientas, yendo luego a'
dos de forma tan cruel y tan villana, sin 
siquiera defenderse ni unos momentos.
Según las impresiones qué hemos podido re­
coger entre personas muy respetables y ente­
radas de cuanto se relaciona con los sucesos de 
Tetuán, éstos veíanse venir, es decir se presen 
tíán, y en éste criterio aquellos cuyas vidas pe
para los clericales. Las más grandes catás­
trofes sobrevinieron. Todo está igual que 
en aquellos tiempos, o quizás peor. Ahora, 
el régimen monárquico necesita apoyarse 
en los republícahós para vivir y en esos des­
mesurados elogios que prodigan a nuestros 
hombres, en el júbilo que rebosan sus sem
El pueblo está ya advertido, 
y no se le dé «de tonto» 
entonándole un «raconto»... 
¡Como esto no cambie pronto 
va a atronar el estallido!
A mí me coge sin perras 
como otras calamidades.
Pero, que valgan verdades; 
si surgen muchos Melquíades 
¡yo me parto a lueñes tierras!
cruca por los lugares de sus faenas. Se tra- ballerías> de las que también se apoderaron 
ta  de una Granja agrícola de importancia, y®®áo en seguida. , .
cual lo supone ten ef edificaciones de con: di
t r e S v  “ “ ' “ * h 7 hres para los S Jtre taríí'a  Srre««o™ p” ™  h J E o p í  
trabajos y  veinte yuntas de bueyes para la diendo disparar su fusil, consiguió arrebatar la 
laoor. Lo que se ha hecho en esta Granja gumía a uno délos agresores y clavársela en 
no es ya un simple acto de merodeo; es un un costado.
aproximación, se advierte el deseo vehe­
mente de que á él vayan, lo mismo los obs- l 
euros luchadores anónimos que los más: 
ilustres primates del republicanismo.
. No; esto no será ni debe ser. No querc-j 
mos pensar el rostro de tristeza inmensa] 
que ponjdrían Pí y Margall, Ruiz Zorrilla, : 
Salmerón y Castelar y otros ilustres patri- 
-  cios que sucumbieron fieles a la República, 
Por tratarse de una Información no. «b .tene .|?  P“<«esen contémplar el uso que se hace 
mos d*? hacer consideraciones, que como podráf^® hermosa herencia Ideal que nos lega- 
dedudr el lector son harto dolorosas.
¡Luchador que va a la liza; 
guarda tu acero en el arca 
si en él no llevas la Parca! 
¡Que huele, cual Dinamarca, 
quien se mlnkíerlallza!
Cuesta del Espino a Málaga y testimoniarte la 
gratitud de la Económica.
Solicitar que en la nueva organización'de las 
Juntas provinciales y locales de Instrucción pú­
blica se conceda a las Sociedades de Amigos 
del País el derecho de nombrar un vocal que 
las represente .
Cursar al Consejo provincia! de Fomento las 
instancias que se presenten en la Secretaría de 
la Económica para optar a lá plaza de obrero de 
la industria textil pensionado para el extranjero 
y tener a disposición de los obreros de la loca­
lidad la convocatoria enviada por el Consejo 
provincial da Fomento con dicho motivo.
Aprobar la contestación dada al Arriendo del 
abastecimiento de las aguas potables de Torre- 
molinos sobre los dos metros dé aguas que su­
ministra a las casas construidas por la Sociedad 
en el barrio obrero.
Aceptar en atención a las razoHiPs en que se 
funda, la renuncia presentada por el señor Pe­
ralta Bundsen de su cargo de representante de 
la Económica en la Comisión Ejecutiva de la 
Asamblea de Corporaciones malagueñas, la­
mentando que no le sea posible continuar de­
sempeñando el cometido que tan a saLsfaccióR 
de la Sociedad ha realizado hasta aqui, y con­
cederle el más cumplido voto de gracias.
Autorizar al director para que delegue en 
algún socio la representación de la Ecenómica 
eh la mencionada Comisión Ejecutiva, siempré 
que no concurra personalmente.
¡ Aprobar el índice de mejoras urgentes parar 
[Málaga propuestas por el Sindicato de Inicia*' 
tíva y la adición de las que a juicio de la Socie­
dad Económica deben al mismo tiempo solici­
tarse como de interés no menos esencial para 
nuestra población y su provincia.
nega-
¡Quarda tu escudo, que abona, 
tu estirpe noble y guerrera!
¡Haz el salto en tu carrera, 
y sigue la carretera 
que conduce a la poltrona!
ataque, un asalto en toda regla a mano ar­
mada a  una propiedad habitada por cin­
cuenta hombres, situada cerca de un fortín 
militar, en la que dejaron los salteadores 
seis hombres muertos y  otros gravemente
A Madrid
Ayer marchó a Madrid don Miguel Ruiz, so 
do del señor Albert, que marcha a la corte se 
gún parece, a gestionar del Gobierno las justasLos supervivientes a aquella matanza pra
senciábamos las escenas descritas en medio de fñdemnlzaclonés áqus con motivo de estos'suce- 
un silencio de muerte. No nos atrevíamos a res-1 sos son acreedores tanto las fa illas de les 
pirar, ni menos a hablar. i muertos, como los heridos y propietarios de la
Solamente teníamos una esperanza: la de ; granja.
heridos comodemostrarión íípfn« flrtnQ d« 5“® ®®®®*"°® desaparfecieran, alejándose l0 | Las pérdidas y los perjuicios ocasionados a
aiidari* bastante para que nosotros pudiéramos salir y|los señores Ruiz y Albert son enormes, pero
?, ÍL ™  “í  ‘■re . T  ‘■® P '®  "“ '«»• !•"•<! *<«10 lo q«* «O «ene precia es I. vidi dela zona de letuán, que, por lo visto, no ;• Cuando nos convecimos de esto, uno de nos-  ̂jos hombres que allí la perdieron, y la salud de 
tienen nada que envidiar a los de la región "otrossalió hacia Rincón del Medik, en busca de]] jos que se encuentran heridos, 
nfftña. I socorro, encontrándose a las tropas que venían
Los Sres. Ruiz y Albert, indudablemen-|® , , ,
te, al acometer la emprésa de poner en ex -| aterrorizados ante la ®®ívfi®
en (imnAftnf que son necesarias asesinados.;
índole en aquellos terri-1 sólo queremos qut se nos facilite pasaje pa- 
lorios Lo ocurrido demuestra que esas ra España y que el Gobierno ampare y proteja 
seguridades y garantías no han dado resul- a las familias de nuestros desgraciado» com­
iedo, y que el ejemplo ha de ser altamente pañeros, que quedan sumidas en la mayor mi- 
perjudicial para el desarrollo y el fomento seria*»
. . .  I »  ^
Hablando con uno de los obreros
a buscar expansión en esas nuevas pose­
siones africanas que se nos brindan como 
campo abierto y seguro al trabajo y a las 
iniciativas colonizadoras, agrícolas e idus- 
triales.
Por la presente, se convoca a todos los 
I  señores que constituyen el Comité de Con 
I junción republicano-socialista de Málaga, a 
pia sesión ordinaria que se celebrará el lunes 
Í 9 de Junio actual, a las nueve de la/noche, 
f e n e l  Círculo Republicano de la calle
ron.
La distancia que nos separa de la monar-  ̂
quía borbónica no podemos recorrerla nos- ] 
otros. No creemos que haya nadie que l a ! 
salve.
¡Depón tus alardes bellos! 
¡Acógete a realidades! 
¡Huye de las crueldades 
del mundo y sus liviandades, 
y ve, de una vez, con eiíoái
ANTE LAS EVOLUCIONES
m  Q U E  DICE $ 0 1  y  O I T E G I
¡Sai en busca de tesoros 
tras tu sincero desplante, 
que aquí hay quien tiene bastante 
Con ese caro sedante 
de las corridas de toros!
Las fiestas de Agosto
Al terminar su discurso el señor Azeárate,] 
los diputados abandonaron el salón de sesiones, | 
y en los pasillos y en el salón do conferencias 
formáronse animados corrillos, df nde comenta-1 
ban con calor lo que se habla dicho y lo quo se 1 
había callado. ^
Muchos diputados y periodistas de diversos 
partidos rodearon al ilu tre Sol y Ortega, de-i 
(ieosos de conocer su opinión. |
f —¿Usted no hablará, don Juan?—le preguntó] 
ún distinguido literato, redactor de un diario de J 
la mañana
Al pueblo le Importa un pito 
el ver que tu amor te deja.
Al fin paciente y bendito,
¿cómo ha d '; lanzar su queja 
s! ya le han dado «una oreja» 




Enterados que en el tren mixto había llegado, t Salinas, 
procedente de A gecirás, uno de los obreros I
Mo q X j j  iQue milagrosamente pudo salvar la vida de la f ’®™*®*
!• lo acontecido «nlagresíón moruna, acudimos a Sii domicilio con-jlí TÍA4a%  _______^
la Granja de los Sres. Ruiz y Albert, porfel fin de escuchar de sus labios toda la trem en-| V  1 0  O  I  6 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 5 1  
que ello demuestra la actitud en que se ha-fda tragedia desarrollada en la granja de los s e -f  *  *  w 'a a  v r w i i a i A
lian los moros, aún pueden las cosas tomar ¡ñores Ruiz y Albert. i  C a n f  i*o R c n u b l i e a n o  F a d a r a l
aspecto de mayor gravedad, no sólo p a ra l Este afortoado—y así puede llamársele a l | ^  . * j ’ u / • x
lesintereses privados de los p a rtIcu lL s;|3 « « ,“ ,”“ ™ J ^ v i ? * í
___  El jueves 5 a las nueve de la noche celebró
En este debate, nó; no diré una palabra— junt* general ordinaria la Sociedad Económica 
Contestó el señor Sol y Ortega. de Amigos del País bajo la presidencia del se-
Hubo, una pausa. El señor Sol y Ortega, qué ñor Qómez Chaix, asistiendo numerosos socios 
echó de ver la sorpresa ds sus oyentes, explicó V «ctuando de secretario el señor Peralta Bund-
Sino pata l ,s  genarales de la n a c ié íT p ^ í  V vive .n  1. c l l .  d , En.p.dr.d, Z r r e r r '.“l .T .K r Z r t r i T h ;1 .^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
El s.florAlbert lehaM. enviado recurms, asi 8 díl corrie,' '
^ ■]! ".1. T  Icomo a otros mía, para que aa viniesen a M4- í  " • ‘I •  »““ »«>militares que, reproduciéndose un día y linM  j Severlano Arias, 11.
|así su actitud
-Yo no debo hablar, porque no quiéro pro*
[porcionar a nuestros adversarios el, paré ellas, 
grató espectáculo de una disputa entre diputa- , - .
dós republicanos. clones de los socios don Luis Gómez Díaz, don
Lo sucedido—añadió—es lamentable; pero no Carlos Rivero Ruiz y don Agustín Sánchez áe 
{me ha extrañado. Desde que se formó el párti- Quintana, agradeciendo al acuerdó de pésame 
do reformista, lo presentía. Se veía venir; Ade- que se adoptara can matlvode tas desgracias 
más, muchas veces lo han Indicado y anunciado úe familia qua sufren, y se resolvió consignar 
los señorea Alvarez y Azcárate. Nos queda a en acta el ssntimlento de les reunidos por la 
los republicanós un consuelo: el de que no he- óne aflige al socio don Máximo Gracia Gar- 
mos dado ni pretexto para esa determinación^ cf®*
En el Salón Capitular del Ayuntamiento, sé 
verificó ayer la reunión convocada por la alcal­
día para tratar de la organización de los feste­
jos de. Agosto.
Asisten ios señores don Adolfo Alvarez Ar> 
mendáriz, presidente de la Asociación Regío^ 
naide Clases pasivas, y en representación det 
Tiro Nacional; don Victorino Martínez, presi­
dente del Club Mediterráneo; don Antonio dé 
Burgos Maesso, por la Asociación Gremial de 
Criadores-Exportadores de vinos; don juán Ca- 
I irasco Guerrero, en representación de la Em­
presa de la Plaza de toros; don Bernardo Rodrí­
guez, presidente de la Asociacién de Depen­
dientes de Comercio; donjosé Jiménez Jiménez, 
„ en representación de la Compañía de los ferro- 
[ carriles Suburbanos; don José Ponce de León 
y Correa, por la Sociedad de 8.alvamento de 
Náufragos; don Benito Marín Ruiz, vicepresi­
dente de la Asociación de la Prensa.
Don Pedro Qómez Chaix, director de la So­
ciedad Económica de Amigos del País; don Mi- 
guel'del Plnoj por la Sociedad Unión Induatrial 
de Ultramarinos; don Juan Ponce de León y 
Encina, por el Comité de Aviación; don Fernan­
do Guerrero Eguílaz, presidente del Nuevo 
Club; don José Navas Ramírez, director de La 
Unión Mercantil; don Pedro Díaz Sanguinettí,
Íor El Defeneor deí Contribuyente; don Julio ‘udela, ^ov El Diario Malagueño; áon Ma­
nuel Díaz Sanguinettí, por El Popular; y los 
concejales señores Cabo Páez, Ruiz Martínez, 
Escobar Rivalia y Mesa Rosales.
Actúa de secretario don Salvador Beltrán.
El alcalde, señor Madoíell, da cuenta del ob¿ 
jeto de la reunión, lamentándose del escaso
sen. 1
Fueron aprobadas las cuentas de! mes de 
Abrili , L¡.
La corporación quedó enterada de comunica- número ds organismo» y corporaciones, que se
hallan representados en la misma.
DJee que los comerciantes de puerta abier­
ta, los más beneficiados con la celebración de 
festejos, brillan por su ausencia en la asamblea. 
Trata de la conveniencia de las fiestas, y 
señala las dificultades que se presentaron el 
año anterior ante la diversidad de subaomisio- 
nes que se formaron para la organización de
otro, acaban por formalizarse en una ver­
dadera guerra, cual ocurrió en Melilla. Las 
fases con que esto se presenta son bien co­
nocidas: primero no se puede dejar inde­
fensos a los trabajadores españoles ante 
las acometidas de jos moros indígenas; lue­
go no se puedan dejar sin venganza las 
víctimas de esas vandálicas agresiones;! 
después, en cuanto las tropas intervienen^ 
y son resistidas y se Ies causan bajas, ya 
tenemos comprometido el honor nacional, 
el prestigio del ejército, que es indispensa­
ble a toda costa, a  todo trance dejar incó­
lumes, y  mediante este proceso se llega a 
la guerra, por que guerra es al fin, dése el 
nombre que se quiera a  esas operaciones 
militares.
Y de que esto pueda ocurrir nacen los 
temores, las incertidumbres y la intranqui­
lidad que empiezan a manifestarse en la
Recuerdo que Martes cohonestó o procuró co-- Leído un oficio dele Inspección provincial I cada número del programa
local 80C‘*l)|hohestar su evolución, aduciendo descortesías de primera enseñanza en que Interesa determl-j Cree que debe elegirse un Comité de fle'staa
f catoria, hoy a lás dos'de la tarde, en nuestro] 
local social, Plaza de los Moros núm. 14, para
d espachar la orden del día y etroa de interés. 
i El secretarlo general, Julián de las Meras.
Si dicho señor no realiza tan noble determl- fo 1913.—El Secretario,
D ación a estas horas se encueí  ̂trán estos des-1^‘ t/Eduardo Carbonero. 
graciados en Ceuta, lufriendo los rigores de l a |  ***
falta de medios para vivir. |  J u v o n t u d  R « i i u b l l é á n a
El relato escuchado a Calderón es idéntico a ll .n
que anteriormente publicamos; por lo tanto, nos !*nnlíabstenemos de repetirlo. . cios a celebrar junte general de primera convq
Es tal la impresión que causó en este honra­
do obrero el horrible suceso, que está material­
mente abatido, y apenas sabe coordinar las es­
cenas que se sucedieron desde que comenzó el 
asalto a la granja hasta que pudo evadirse.
Verdaderamente causa horror escuchar de 
labios de un testigo presencial el ensañami nte ]dó enviar tos siguientes telegramas: 
de los moros co'ntra gente completamente inde-^ «Melquíades Alvarez.—Congreso Madrid, 
fensa. que nunca podíafíhagfnarse tan inespera-1 Juventud republicana Málaga, autónoma, ma
da agresión. f niftesta a usted desagrado por discurso pronun ___
Así se comprende las Incoherencias da este ciado Congreso, impropio de un repubhcano.—liocutorés^monára^ 
infeliz, incurriendo en contradicciones muy ex- r Directiva.* b
plicables en una persona cuyo ánimo todavía i «Pablo Iglesias.—Congreso Madrid, 
está agobiado bajo tan fuertes y crueles emo-,f Juventud Republicana Málaga identificada 
clones. I sincero y grandioso discurso Congreso, falicí*
dejsus correligionarios! Hoy no se puede alegar n*úos datos con el fin de informar la instancia fy  que éste las organice, asesorándose para ello
de I as personas competentes en te materia.
Ordena al secretarlo que lea te lista de los 
convocados. '
El señor Cabo Páez disculpa a los ausentes, 
alegando que sus oaupaciónes te habrán Impedi­
do concurrir a la reuvtlón, ‘
en mítlñésVen máñfí^^  ̂ pue-f Maye último por la que se otorga una subven-| Habla de la labor que encaminada a 1a realí-
nada parecido. Los republicanos han considera 
o y querido siempre a los señores Alvarez y 
Azcárate, en cuyas manos pusieron o dejaron 
la Conjunción con los socialistas. Cuantas ve­
ces convocaron al pueblo y le pidieron, ya su 
voto, ya su concurso, lo tuvieron en eleccioaes.
de 1a Económica sobre concesión de nuevas es­
cuelas a Málaga, se convino acudir a te alcal­
día en solicitud de aquellos, 
f Se adoptaron así mismo los siguientes acuer­
dos:
Quedar enterado de la real orden de 19 de
Eu Junta Directiva celebrada anoche,se acor­
de estar, pues, la conciencia de los republi-^clón de quinientas pesetas para 1m  xlase» de|zacióa de las fiestas viene haciendo, y dice^que
canes. " ’ " .............................. ..  . ......  ~
—¿Y qué alcance da usted para sus 
esa evolución?
—Si los republicanos saben deducir conse- í wento.
¡enseñanza para obreros que 1a Sociedad sostie- 
Ideas a! ne y agradecer al señor Sol y Ortega sus ges- 
rtiones para recabarte del ministerio de Po­
de reconocer que si se reprodujera en T e­
tuán y en su zona, lo que sucedió en Meli­
lla y en el Rif, sería ya haber llegado, defi­
nitivamente, al orinclplo del fin de la ruina 
de la nación española.
cuenclas del acto y se unifican, organizan y |  Corresponder a los ofrecimientos del presi 
disciplinan, huyendo de grupos y de partidos, f ¿«nte de la Diputación provincial, vlce-presi 
quedan el resultado que estamos tocando, te ■ dente de la Comisión provincia! y Vice-presl 
causa ds la República no perderá tanto cuanto dente del Consejo provincial de Fomento, quía 
ustedes suponen—dijo, dirigiéndose a sus Inter-i nes participan sus tomas de posesión en oficios,
Los progresistas, no
opinión pública, por que no hay quien deje —Ya ve usted—dice Calderón-,no teníamos (tándole.—¿>ír«c*í>a.i
más armas para defendernos que una mala pis 
tola que tenía uno de nosotros, no recuerdo 
quien, y una fusila, también en pésimas condi­
ciones, que tenía un moro.
Así nos explicamos que estos hombres no pu
4 \  D is « p i to
Se Invita a los señores socios del Centro Ins-I 
tructivo Republicano del 4.° distrito, para que!
dieron resistir ni un momento el empuje de los asistan a las 9 de te noche, hoy do ulngo 8 del
Copiamos de El País:
«Autorizadamente podemos afirmar que todos 
los republicanos progresistas que Ingresaron en 
el reformismo no seguirán a la monarquía a don 
Melquíades Alvarez.
También se quedarán en te República otros 
muchos significados reformistas. j
En el estado llano no habrá ni una defección.»,
moros, mes actual, para celebrar sesión ordinaria y tra-| wm
cuya lectura fué oida con agrado.
Asistir a te reunión convocada por el kyvm 
tamleñto para tratar de ios festejos de Agosto 
del presente año y contribuir a éstos con te ce­
lebración de la Exposición de trabajos manuales 
que 1a Económica organiza.
Abrir en 20 del mes de Junio actual el plazo 
para la inscripción de expositores en dicho cer­
tamen, plazo que permanecerá abierto hasta el 
20 de Julio.
Quedar enterado con satlsficdón de cartas 
del diputado a Cortes señor Prieto Mera reía 
tlvas a 1a snbasta de tronos de ta earrétera de
éstas debeu ser poeas y buenas, procurándose 
nolncuirlr en las vulgaridades de año» ante­
riores. X J .
Se muestra partidario del nombramiento del 
Cemité propuesto por te presidencia, designa­
ción que deba hacerse en el acto.
El señor Carrasco entiende que en' vista de! 
escaso número de personas que asisten a Ib 
reunión, debe convocarse a otra.
El señor Burgos Maesso abunda en las mani­
festaciones de ia presidencia respecto a 1a in­
comparecencia al acto de elementos muy inte­
resados en la celebración de fiestas.
Dice que el organismo por él representado 
no exparlmenta beneficio alguno con los feste­
jos, pero como se trata de un asunto de interés 
vital para Málaga, está resuelto a prestarle su 
decidido apoyo.
Expresa que hoy se verlflcaftá ente Cámara 
de Comercio, una reunión de presidentes oe 
distintas cor^raclones malagueñas, efrecién* 






E L  L A Ü
Domingo 8  a»  Junio de  1« «
&&j0ndaxdo y cuJtoa]
J U N I O
Liína creciente el 11 a las 16*^.
Sol sale 5 pónese ftil-
a
Semana 23.-Domingo.
Sütités de hoy.—Sun Salustlano.
 ̂ Santos^de mañaaa.*-Sunioa Primos y FeH- 
c'ano.
Jubileo para hoy
CUARENTA H.ORAS.-Igle8la de las Ado* 
ratrices.
Para mañana.—lám ,
F á b r i c a  ¿ s  t a p o n e s  y  s e r r í n
^  ®^cliOi cápsulas pora botellas de todos colores 
f  tamaflos, planchas de corcho para los pies s salss 
áe bafli  ̂de ELOY QipiONES.
'^ALLE DE 'M^TINÉSZ pE AQÜILAR M  
laates Marqués). Teléfono nániérp 3!t;
Linéa de vapores correos |
LSaUdas fijas del puerto de Málaga
Está^áSie lis operadloiiN de Ingr^os y pagos verificadas en la Caja niuiilcĥ al durante el dis
4 de Junte del corriente aflo
dicho acto, requiriendo el concursa de todea. 
aquellos Interesados en que se lleveií a-cabo.
Propone que una vez conocido el crltferld de 
los presidentes de esas corporaciones se cele­
bre otra hueva reunión.
E! señoí Pohce de León Correa formula ma­
nifestaciones idénticas a iaf dél séiior Burgdi.
El alcalde dice que la nueva réünlén se cele­
brarla el martes a las nueve de la noche.
El señor Armendárlz entiende que deben ar­
monizarse las dos tendencias qne .existen entre 
los congregados, y propone qué se autorice al 
alcalde para que nombre el Comité de fiestas
INGRESOS Pesetas
14.090*64ExlstenciB anterior. . .  i . : •  »
Ingresado por Cementerios. . . • , 220*50
» Matadero. . . . . . 533*76
» Idem de El Palo . • . . 9*86
- » ' • ''Carnés •' i.988*24
V » Inquilinato. . . . . . S86*67
■» Tíúibre sobre espectácu-
los. . . . . .  . . .54*16
,» » Mercados y puestos pá-
* blicos. . . . . • . 288‘8Q
'» » Cabras, vacas y burras
de lecke. . . . . . 100
»' » Cédulas personales. . . 886*70
í ■ » » Carruages . . .  . . 93*86
. » » Carros y bateas. . . . 345*58
* » Alcantarillas. . . . . 152
í •  Timbre, . . . . . . . 10]
'■'•‘■"i»' > Propios.' . . .  . . 75




Menores . . . .  
Funciones y festejos 
Animales dañinos . 
Sellos de franqueo. 
Beneficencia. . .
KAF
Ei vapor trasatlántico francés'
E s p a g a s e
saldrá de 'este puerto el 26 de Junio admitid- 
do pasageros de segunda clase y carga para Rio de 
Jáneifó, Santos, Montevideo y Buenos Aires y 
con conocimiento directo para Paranagua, Floria- 
nópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosarlo, ‘ los puertos de la m­
berá y ios de la Costa Argentina Sur y Punta Ara» 
na» 'Chile) con trasbordo en Buenos Alresi
Es el mejor antineurásgioo conocido
NO TIENE RIVAL
Tomando tin sello desaparece en el acto el más fuerte 
dolor de cabeza, así como toda clase de dolores ner­
viosos. Solo cuesta u n  REMI- en farmacias y dro. 
fguerías.—L é a s e  e l  p r e s p e c t o  q a e  a c o i i i p á f t a  á  c a j i t a ^
a » A  i & i v A i : »  :
CERVEZA
Total de jo pagado • 
Existencia para el 5 de Junio
P 9  
19.100'43
El vapor correo francés 
^ o u l A u v a
saldrá de esté puerto e! 17 de Junio admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Qrán, Mdrsella y carga con trasbordo para lô  
puertos del Medlterjilneb, Indo China, Japón 
Ausfrajla y Nueva Zelandia.
19í679‘43]
E! vapor trasatlántico francés
P p o v e n e e '
, , saldrá de este puerto el l6 de Julio admlti^'
todo sentimiento de inteligenda con las fuerzas precisas, y creo que los elementos que están en tfp pasageros de segunda clase y carga hará Füo 
orgáhicas’del partido libérai, aúna jefatura de la conjunción, sigan en ella o salgan deélla> Jáheiro con trasbordos, Santos, Móníevideó 
— •' ' . -  y Buenos Aires.Gobierno?
SI por Ja cpnducta seguida en 1909 fueron 
s cons^Vadipres despeñados del ppder, mere­
ciendo execración de todos los desafectos a su 
politica dentro y fuera de España, ¿ha rehabili- 
lado el tiempo transcurrido al señor Maura pa­
ra reanudar la historia de su funesto mando?
Entonces se formó la conjunción republicano- 
socialls^, para que quederan desterrados de
cumplirán tárnbiéá su palabra, porque este com­
promiso han contraido. Y no creo qué es.te com­
promiso vaya a ser sólo beneficioso para la cla­
se obrera, no; es que miramos, además de nues­
tro interés, tan importante para nosotroá, mira­
mos el interés nacional, como lo mirábamos 
 ̂cuando combatiamosriá guerra^ como lo hemos 
mirado siempre, porque, al cabo y al fin, ¿quién: 
constituye la inmensa mayoría de la nación? Los
Para Infórtnes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Ch^z, cañe de Josefa UgarteBa 
rrlentos, 26, Málaga.
----- „  „,_jsE8páfia/proced!míénto8 de Gobierno que pugna-Itrabajadores». ^
y en la reunión ín»««diata Coil la moral pública, con la justicia y conj El señor Maura no ha querido rectiflcsr, y I
asamblea para que ésta lo sancione o tiiodiiIque.|^, ̂ ^ _ ^ ^  ciudadanos. f sucumbe cpnio iodos los tercos que han pérdi- |
Si hubltra seguido a la calda de Maura un \ dó la rázóti. Gradas a su lánzamicnto del Po-1 
acto dd pública, penitencia capaz de reconci-1 dér, la monarquía espáñolai en su personal re-| 
liarle con las victimas de sus agravios desde el ■ presentación ha podido transponer los confines 1
Se acuerda asi por unanimidad.
El alcalde dice que los festejos son de abso­
luta necesidad para Málaga, e invita a todos 
para que cooperen a la realización de unas fies




Se vende exclusivamente al por mayor. Su depositario, don Pedro Tejada Sáenz, Alá' 
Hieda Principal, núm. 35.
~  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
Mgjĵ !lli!iwp!Wi>r̂ iii'Mii,i a a ^ ^  .......'T'T ....
M g m ^  d e  M a r m o / e j í ^
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este entigu* balnearia a re­
parar la salud perdida.-Ei catarro gástrico, la híperclorhidria, gastral^at litiains hepática, infarto hepá­
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis itricá gota atónica, albuminaria, diabeiéSi sacarina y otras 
dolencias afines, »e curan a  alivian rápidamente con el tratamiento délas Aguas de Marmolejo. Miles 
deenfermos curados lo atestigUian, „
El baíneario está abierto al público desde 1.‘ dé Abril al 15 de Noviembre. - 
Pedid tarifas de aguas,ToH t̂os y, noticias al Director Gerente en Marmélejo (Jaén).
caso peculio, se deben dar mayores facilidades 
eximiéndolas del pago de los derechos arance­
larios.
I B a io tiz o
I En la Capilla castrense se le ha administrado 
el agua del bautismo a un hermoso niño hijo de 
nuestro estimado amigo particular el capitán de 
Inf ntería don Carlos Alvarez Ulmo y de su 
distinguida esposa doña Eulalia Lemas Jimé- 
,, nez.
I Apadrinaron al neófito sus abuelos doña Ma­
tilde Jiménez Jiménez y don Adolfo Alvarez 
í Armendárlz.
I Los señoras de Alvarez Ulmo están recibien­
do pucha» felicitaciones p.pr el natalicio de su 
segundó hijo, é las que pueden sunitir la nues­
tra, parabién que hacemos extensivo a nuestro
— T*i « o m K , . - v e r s a r í a  sp-tde España y ser saludada como una de las
tas dignas del ^ 'Í íf Í |b re ,U  suficiencia del arrepentimiento y sobre más democráticas de las, monarquías de Eu
Y da por terminado el acto, hasta el ¿¿rantías de su eficacia n,i« ««híí,:» rooa.
S U C E S O R E S  DE
Cuatro sacos de cementó portland, a la calle 
de la Trinidad, pedidos por el oficial Eduardo 
Ramos.
Siete Idem de Idem Idem, a lo Cortina dél 
Muelle, pedidos por el oficia! Enrique Abolafio.
Cincuenta pilastrones y un saco de cemento 
portland, a la cañería del Almendras pedidos 
poi el oficial Pedro Cabello.
Cincuenta pilastrcnes y un saco de cemento 
romano, a la calle de Almansa, pedidos por el 
oficial Manuel Martín.
Treinta piíástronos y un saco de cemento ro­
mano, ala  calle del Angel, pedidos por el ofi­
cial Manuel Padilla.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 8 de Junio de 1913:
Püastroi es, T23; sacos de cemento romano; 
1 1|2; Idem dé Idem portland, 64 1{2.
 
por la noche.
£ 8 $  r c f o r m á s  k
para que pudiese 
restaurarse en la jefatura del partido conser-1 
vador. I
Maura ha insistido en sú criterio de 1909, ha 
repudiado el consorcio de republicanos y libe­
rales, ha tenido juicios de altiva descortesía
r p .
Maura cerraría para ella la puerta de. salidá" 
al mundo culto, y volverá a concitar centra el 
país la cólera de todos íoS demócratas del con-; 
tinente. El vehículo más fácil que ha podido 
encontrarla calumnia, ensañada en nosotros,
Asamblea de Corporaciones ipara ios dictadps de la corona. Cpmo si fuera’ reputándonos resignados resurréctdras de 
Por la Secretaría de la Cámara de Comercia posible gobernár ün pueblo sin pulsar sus indi- quisitivos procedimientos medioevales, ha sido 
¿8 ha pasado a las Córpóráciones malagufefláe naciones y sin enterarse desús designios, ha la recorcaclón déla funesta etapa conserva-J
la siguiente citación, qiíe sé espera dén por re-f querido mantepéí sé en sií torre de marfil y de-  ̂dora. i
cibida aquéllas entidades que por error de señas ? cr«tar desde ella la lluvia y el buen tiepipo, ex- ? Quien se atreva a restaurarla o a facilitar su 
Dudleran no recibirla a fiémpo. Itraño a la más elementar cónsldaradón sobre el supervivencia, habrá perdido ej instinto de
«E! Presidente accideñlál de la Cámara de! medio en que vive.  ̂conservación, que es la raíz sobre la cual fio-1
Coiñércío.f Industria y Navegación, B. L. M. á |  La experiencia ha de dar q! señor Maura más recen las demás virtudes, 
su distinguido amigo y compañero él señor Pre- severas lecciones; ayer lo dijo, de modo, termi- * Dijimos hace días que Maura era un extrq-| 
8Ídenteo'DéIégado dé....í^  con5eéuente con la nante, Pablo Iglesias, al discutir la poslbUidad viido, a quien sola podían seguir en su camino J 
drculár enVÍádá él 24 de Mayo último, rpega a de que cJ antiguo jefe del partido coásarvador los mentecatos y los dementes. I
“  ■ ‘ ‘ La clara percepción déla  realidad, que s e |
visltímbra éñ puntó» culminantes dé la vida es-1  
pañola, ROS permité tener la esperanza dé que |  
el veto de Pablo 1 lesias no haya sido necesá- l 
rio en estos momentos. I
Los advertidos saben bien dónde se hallan |  
sa a la lucha por la defensa de un programa'po- les pendientes peligrosas qne podrían conducir- i  
lítlco. nos a una inevitable anarquía.» |
La tarea de movilizarlos frente a cualquier í «x I
conato de presión que amenazase de muerte las f _ * I
organizaclonés constituidas a pretexto de que  ̂ Después de leer esto en los periódicos mo-1 
Indice de mejoras propuesto por el Sindicato se fomentaba en ella» eí aliento revolucionario «árquicos ¿es mucho, es exajerado, es parcial, 
de Iniciativa. . I anárquico, es facilísima para un hombre de la ««da de lo que podamos escribir los república-
Adiciones enviadas por escrito y las que ver- representación de Pable Iglesias, libre siempre «os contra eí señor Maura y su política? |  
balmente hagan las Corporaciones.  ̂ , t de todo contagio con los intereses qué forman j
El veto de Pablo Iglesiás no és la vOz aislada! C O I H Í S Í Ó I I  p r O V i l l C i s l  I 
I  de un adversario, tras el cual desaparecen sini »  ^  ^  t
repercutir en las masas los ecos perdidos. í r if*  ** señor Oríiz Quiñones y j
Cuando se ha adquirido la inflücnda que «o»
ejerce sobre Jas muchedumbres Pablo Iglesias se reunid ayer la Comisión prtvindal. |
por la austeridad apostólica de su conducta y Y ®1 *cta de la sesión ánte-|
V. S. sé sirva concurrir a está Cámara e! pró-¿vuelva af poder, 
ximo domingo, día 8, a las 2 de lá tarde, paral Las palabras del «leader» del socialismo tie- 
celebrarla Asamblea de Corpóracioiiesj cuya nen enorme importancia; no, se puede olvidar 
orden del día le adjunto. que las organizaciones obreras representan en
Ricardo Gross Orueta aprovecha coii gusto España más de 300.000 trabajadores Sería di- 
esta ocasión para presentarle el testimonio dé flcil infundirles a todos la convicción que impul 
su consideración personal más distinguida.
Málaga 6 de jünio de 1913.»
Orden del dia para la Asamblea de Corpa* 
raciones del 8 de Junio de 1913:
. Mpo f  Saeiz
s e c c i ó n  d e  « i n o s
. yandmiAfinos Secos de 16 grados de ISlll a S i 
pesetas la arroba de 16 2Í3 litros, de 1200 a 6*50 pts j  
Añejos dé 8 a só pesetas. " |
Dulcey P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Gin^ra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bod^as, destilerías y escritorio: AlmaCeRésde 
Campo Oluerta Alta).
TELEFONO NUM. 354. 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— S ancha DE Lara 2. ■—
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos»
Observaciones: Han venido cuatro sacos de «^timado amigo don Adolfo Alyarez Armendá
cemento romano, a cuenta de catorce que hay 
pedidos.
Málaga 7 de Junio de 1913.—E! guarda 
alniaCén, Valeriano de los Ríos.
Obras Municipales por Ádministracién
Obreros que han trabajado en el día de hoy 
en las obras pábllcas: 114.
Impprte de los jornales, 307 @3 ppEeias.
Nueve carros, a 6 50 pesetas uno, 5S‘5Ó.
Dos caballerías y un peón para el ruto, 10.
Dos metros 69 centímetros piedras para em­
piedres, a 5 pesetas metro, 13‘45.
Total 389 58 pesetas.
Málaga 7 de Junio de 1913.—Za/a Ro* 
bledo.
L a  C l im a to ló g io a
riz.
C ita p ip ia a s  ju tf ix titila s
El juez de instruclón de VélszMálaga cita a 
íjuan (Jarcia Gómez, protesadp por atentado. 
Él dé Campillos a Juan López Escalante.
Mi S p . Gtobepnséips*
Varios vecinos de la calle Duque de Rlvas y 
contornos se nos quejan de los frecuentes es­
cándalos qae a todas horas forman tas palomi­
tas anidadas en aquellos jugares con sus obs- 
tenos arrullos.
I Y en épocas como asta qüe el calor gierbp la 
sangre, sé presencian y en plena calle pelícu­
las tan repugnantes, que otras mucho más mo­
rales son duramente castigadas.




Situados éii las caMes Sebastián Soíivfréa,^ v a fS S E e ^ ad h S irse^ a  
Moreno Carbonero y $agnstti
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem-
Memoria de sus trabajos presentada por te . ja médula de los partidos políticos al uso. 
Comisión Ejecutiva.
8 4(t( costra jKaara
Por mayoría de votos se desestima él informe 
sobre cempetencia suscitada por don José Vüa 
Cositreras, a hombre de don Pedro Casado Le 
Cendréi en los autos de juicio declaratiya ins­
truido por dOh Luis Huelin Huelip, pata que 
deje aquél de hacer excavaciones y extracción 
dé arenas dél Arroyo de tes Gañaj, de éste tér­
mino municipal, informe que quedó pendiente
Pasan a conocimiento del Juzgado respectivo, 
para la formación de los expedientes de reclu
El artículo que sigue a estas líneas nuestras, bu devoción Intransígeme hacia la mejora en 
no está escrito por una pluma republicana; está condiciones económicas del proletariado es* 
escrito por una pluma monárqmca, y pimiicaao pafiol, las amenazas no son nunca, si se hacen 
por un periódico monárquico, Heraldo aeM a- momento solemne en que se ostenta te 
drid, cuyo afecto a la ■monarquía y , a! rqy , representación de la colectividad, vanauconml-
bíen conocido del publico. ^  ̂ |, naciones que no recoge la multitud. Aparecen,
Y si lo qué eh éste articulo se cphslgna es re,-, pQj gj contrario,, con todos los signos del grito 
ilejo dp lo que plehsra órganos ai Ue alerta que resuena poco a poco en fábricas y
servicio del, actual régimen, ¿qué de extraño jgjjgfgg y ^ - •* j j ,- •* u «
tiene que la prensa republicana juzgue la actúa- g| caudillaje de capitales I .cas económicas a te ®”
clón en la política dél señor Maura én la defensa de irt?reses, duramente conquistados,.
que lo hace? empieza a ponerse en litigio.
He aquí el articulo de referencia, que no pue-| ^gg organizaciones mis fuertes, más tormi- . . .  ... , ,,,, .
de ser mis razonadó y lógico. f  dables, más poderosas de España son tes orga- *l*5" <J®íl9Í|lva, tes cerílflcadoies librabas por
_      . nizaelones obreras. Si algún dia fuese temible 1* Dirección facultstiya del Hospital provincial,
parecía
bera!. H______  . . .  x ^
Interesantes lecciones de Anatomía, estudiada 
sobre el caso clínico de don Antonio Maura.
Los actos del jefe del partido conservador^ a 
partir del 1.® de Enero, habían sido condenados 
con explícitas sanciones, que rectificaron pro­
cedimientos de conducta de una altísima repre­
sentación imperativa, objeto dcl vituperio del 
señor Maura.
Recayó sobre ellos te más áspera censura ' de 
cuantos han sido adictos fidelísimos a  Ja mp- 
nárquía, dentro del campo libérel y dentro del 
campo conservador, sin que cegara su clara vi­
sualidad te sumisión al heredera de te jefatura 
canovista. . -
Fuera de los más humildes caudatarios de 
Maura, todos los que representaban algo den­
tro del partido conservador, al oido unos, én 
voz alta otros, estimaron que las palabras y la
porada.*
Batistas desde pesetas 0*30 a 1.
Batistas ceitiefa deSde idem 0*30 a 2*50.
Percales desde Idem 0*45 a 0'75.
Piqués desde idem 0*60 a 4.
Céfiros desde 0*45 a 1.
Fantasías desde 0‘60 a 1*75.
Driles desde 0‘60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1 ‘75 a 7. 
Eqlión 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos, desde 1*50 a 20.
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro cpn 20 metros desde 8 a 25. 
Cortés dé traje para caballero deáde 10 a 50. 
Gran surtido en ios incomparables mantones de 
crespón.
Ux>aBsd@s s  -
DE
I  i« Ar.» Po,. tranquilidad que todo mortal necesita, aañqus
^9 8®® más que jurante las horas de descansó
"■ rl¿ ro a «  iStracdIno» a s iU o r d ta s to  1 
I Después de aprobada el acta de la anterior bvtiar lo qué ópúrré. ,
I leyéronse las cuentas de! pasado mes de Ma-|
I  yo, siendo igualmente aprobada. f fq r |q8 dlf^reptea vías l t  coaminlcsdón fesn
Se dió cuenta despu s d® una circular dé te llj»g«do a esta cepita! Ipi sqñPffi slguíeittés; 
Cámara de Comerdo acompañando él Indice dé en los hpíéi<^ que p continuación
mejoras propuesto por el Sindicato de Iniciatf- ■©‘©¿presan;
está labor bfenefi- j  Réglns: Mr. Mellíón y Mr. Teinie. 
cLsa para Málaga y su'provincia, cooperando inglés: DÓn Enrique Jiménez, don Luís Ba- 
en cuaritó puéda rédühaar eh su éhgrahdécl- renguer, don Diego Ferrer, d¡7n FrancíBco Ro!
dán, don Carlos Valvérde y dOh Góáz Jo  Ma­
chuca.
Alh*mbra; Don Alfonso Pérez, ¿ion Eduardo 
Marchetti, don Luis Morales, don Jpsé Martín
miento y prosperidad.
f  Leyéronse también otras comunicaciones re- 
I lacionadas con los actos oficiales celebrados con 
' motivo del santo del réy, Corpus Ghls- 
i ti, y otros y después de otros asuntos de régl- y dbn José Jiménez, 
í men interior, se levantó la sesión. ’ f Colón: Don Manuel Díaz, d^p L Perón, don
C oisscÁ jo p i* o v is ic ia 9  d ie  F o i n ^ n i o  Manuel Mira, don Vícenté Vernila y dqp Cés^r
I .. . XI  Cumpliendo dlsposteión tiel^Ministerio jJe í Británica: Don Sebastián Sánchez,
Fomento, inserta en Gaceta de Madrid del Níxa: Don Pedro Piñélvér, don Francisco 
28 del actual, relativa a la eleccién por este BéUo, don Julio Romero y don AMóhlo Gastiilo. 
Consejo de los obreros que han,de ser petóíp-, . n é t a M 0  ,
nados por el Estado para el perfeccionamiénfra 1 
de sus respectivos oficios en el extranjero, y * 
correspondiendo a Málaga elegir uno de la in­
dustria textil, se convoca por medio de este 
periódico oficial a todos los obreros de te men­
cionada industria que deseen ser pensionados, 
para que en el término de 15 dias contados 
desde la publicación del anuncio-convocotoria 
I en la Gaceta de Madrid fecha 28 del actual)
I e Incluyendo en ellos los festivos y feriados,
I acudan a este Consejo por sí o de acuerdo con 
una de tes c*nco corporaciones siguientes: Cá-
wbBo l■Û lLao V woUJp IflIlICrCv) QmiQC VCkCIcIIs IvS aa 1. xai..j t t ^
lifionarios del socialismo y áe todas las demás Sánchez Moreno y Clotilde Fernández López, 
ideas que traducen te» aspiraciones econámicas 
de las muchedumbres hambrientas. |
Maura, al decir dé Iglesias, es un peligro pa< i 
rala paz pública y para el orden social; anun-j 
dar su vuéTta al poder sería lo mismo que des-j 
atar todos los vientos para tes más recias tem- ] 
pestades; Y téngase eh cuenta que esta nueva
IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
n.a™ Agrícola, Sociedad Económica de Ami 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y gós del País, (íámara de Comercio, Industria
Habiendo ¿ufrido ün golt)é tnuy vipleato que 
hubo dé vacia je  ei bjó izquierdp, he estado 
ciego duránte 6 mesés de dicho ojo, dbft Pedro 
Cruces Castañete, que vive eh la calle del Ba­
rrio Alto, de Céñete la Real. A pesar del üso de 
vatios tratamientos no consiguió recobrar lá 
vista sino con el tratamiento vegetal y especial 
del Oculista Francés Dr. Nicolás, calle de la 
Bblsa 6. con pl cual há conseguido vista para 
leer letra muy pequeña, pbr 1o cual naturalmen- 
té há quedado muy éatlsjécho y agfadééido.
O p n fe p e n .c ia i  .
dril7s“¿ara7trá]¿rde caballeros ''a^ropiadM *á la y Navegación, Sociedad anónima La Industria ,„ |^ o c Í ie S * c o n fS S Í * e n  ef^
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Se je  ha concedido el empleo de coronel, en 
ñotificadóú de te conjunción republicanó-socia- propuesta reglamentaria de ascenso, al t^ien- 
lista, que éxlsfe aún y persistirá tanto cuanto tf coronel de carabíherps don Bonifacio Pérez
Vázquez Tejada, que desempeñaba en esta pla­
za el cargo accidental de subinspector de tes
próxima estación y a precios muy convenientes 
Extenso surtido én larsas, sedas, batistas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras, 
f Gran colección de nmntones y pañuelos de Ma- 
[ nila bordados con importante rebaja depredóse 
h Hay existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que ésta casa 
trabaja a preo >s de fábrica y que tan acreditado 
tí^e
a S d T d » 'i r tL r id É d  '®  cónferédci,„íékertóíobre él tema 
mora! con certificado del patrono, de sociedades
instrucción primaria y cohocimientos profeslo- sociedad, lo qué hace pncarécér la yi-
Comandanclas de esta provincia; a comandante ¿ 
ha ascendido el capitán cajero de la Comandan-1 
cía de carabineros de esta caeital, don Maxim!- f 
nb Fernández Monzó Ramírez; a capitán el
tarden en hacerse afectivos los idéalas de que 
habló Melquiades Alvarez, no es un motivo 
oratorio qiip deba morir después de haber vi­
brado un Instante en el ambiente parlamentarlo, 
en el páramo estéril del Diario de las sesio­
nes', es un nuevo pasquín de guerra, colocado , . ^
en pLmás alto mástil para que pueda sor visto primer teniente de la Comandancia de te ^ a r
____   ̂ por todos, por los que militan en tes cofradías dia civil dé e^ta provincin, dop Francisco Bro
actitud mauristas no eran fa límpida representa- políticas y por los que están fuera de ellas, por tpns Góinez, y a prirner teniente e» que ¡o es ;
ción de te voluntad, ho consultada, de su par- les que vlyep en lá llanura, que a todos nos segundo de la Comandancia de carabineros as .
tido. If ualf. y P9r lo» que contemplan la inexorable Estépoua, don F^lo  Tesón Ramos. |
Cánovas, que era maestro insigne de Dere- realidad desde tes más altas cumbres. ^  —Ente orden de 1a .plaza de ayer dispuso;
cho cOBstitucional, había, en determinadas oca- Maura so anuncia esmo el torturador de los quedara en susppso hasta.nueva ordep la re­
siones, opuesto su criterio personalísimo de pre- dqrechos cpnqu atados por te democracia. Este vista que a jas cinco de la tarde había de pasar
sitíente responsable a ciertos actos de tiempo® orden, esta paz de que ahora gozamos, fruto de ®* Regimlrato infantería Borbón, el_ señor ge-
de te regencia que hubieron de parecerle inne- la sórdida colaboración, dejarán de ser cuando 
cesar ros, por lo menos, y, por lo Janto, evita- él advenga, s! adviniere algún día, a regirlos 
bles en te personalidad donde encarnaba él su- destinos de te pación, porque existen en un 
premo poder. amblente de libertad que quedaría impurificado
Aquello fué mirado sin reproche por cuantos enM porvenir con los procedimientos que for- 
creían que te conducta de señaladas represen-; man el raimen de conducta fracasado en 
tadones sociales debía encontrar límites forzo- 1909. v
‘‘Xs®. BaenM » S o m b r e , ,
CASA DE HUESPEDES ,
DE
J U A N  DÉLGADO
Cubiertos económicos.
SANCHA DÉ LARA 6.
(junto al Banco Hispano-Amer!cano)i
nales, certificados de ios centros de enseñanza 
la qué hubiere asistido. También podrá acompa da, haciéndote odiosa sobro todo para tes clasese n o i a l o e pa a - r "’ vivir nr>r io«! elp. 
«."rtodcalos docume-tos ¡«at.ficativoa dafoa
mera necesidad.
El señor Álbendín detalló las grandes venta-  ̂
jas qué reporta a la humaRidati d  ímpuestó úni
coi sobré la tierrá, pihcedlniicnto implantado 
ya en el Canadá y en algunas poblaciones de
sos para que no cupiera ni te posibilidad remota En el discurso que ayer pronunció Pablo 
de que oscureciese el claro cristal de la pureza Iglesias spáiecen las siguientés manifestado- 
de intenciones te más leve sombra de supuesto nes: i
antfconstitucionalismo. |  «Y nósotros, formales, sabiendo la palabra
Pero no llega nunca, ni pudo llagar, un esta- que hehtos dadOi hdsiendo acudido a te cónjun- 
dista del fuste de Cánovas a te reiterada, a la dón oon el ptxipósito, prlméro; dé hacer que |  
contumaz Increpación dirigida a un rejii con te esyeae elíaéflor Maura del poder, porqué la |  
soberbia creencia de que caminaba por rumbo conjundón sé formé estando S. S. en el poder, |  
de errores, por haberse desviado, acertadamen- y deépués para qué.no volviese S. S. a gober
el
neral don Federico Santa Colpms y Olimpo.'
•—Han solicitado presentarse a concurso para
su ingreso en el Cuerpo de Seguridad los pri-*
meros tenientes de la .Zona é  esta capital don
José Guerrero Álarcón, dón Francisco Mostaza
)L»mas, el de la Caja reclutas dé Antequera
r don Ismael Sepúíyeda Cruza y el segundo te- ■ ........................... -  - -
BltiltUca doniukal para b ñute
Abierta ál públlro de 8 a 10 de la.noche.
Clases gratuitas de 1.** Enseñanza para adultasj 
Frariciscp Massó 42. (Planta baja )
nlenté del Regimiento infantería Borbón 
Emilio Fernández Líayayqris.
-r-Ha fallecido en el Hospital militar de esta 
plaza ei spldado del R,égim!ento infantería Bpr- 
bón njím, 17, Pedyo íbarra Bandera. j
Descansé qn paz. |
. . . .  .  ,  îTilGíilTERBri
™r. lo hen.0,  HÍ?„ero
afirmado  ̂ óe viajeros situaca en el Centro de la
de dos flidoo no con acierto; y como hemos visto ca-s
O bservaciones
, INSTiryTaDP;,MALA^.. 
Día. 7 de Janip, a las diez, de la maflaná. 
Sárómetro: Altura media; 769'5. 
TétepérélüfáhiiMma: 17*8;
Idém'máxima dél día anterior: 22*̂6. 
Dirección dél viento: S. E- ; 
Estado del cielo: Nuboso,.
Ideni del mar: Caima-
te, de los consejos políticos del censor.
Pues a ésas condenaciones, de dentro y de cho, lio poéiuna 
fuera del partido que acaudilla doñ Antonio .por un,cálculo hecho con detención, 
Maura, habían úe unirse las que han resonadó 
en el Parlamento por la  voz elocuente 
hombres como Melquiades Alvarez y Pablo 
Iglesias.
Maura se ha declarado incompatible con el
Moticia§ Ideales
da, véz más qué no hemos procedido coh dés-j 
acierto, como después han venido otros hechos • 
que han efemóstraao el desacierto de S. S. para
Ltá Ééctílcá én tédás las habitaciones i 
MbDfcÓS; r ̂ T i to p  ESMERADO
méritos especiales que ajegue
Las itistaiicias sofícitándo ser ^énslonadps 
f serán dirigidas ál Cónséj'ó Próviiieial de Fé- 
‘ mentó.'
Lo que. hago público por medio de este pe- 
de Mayo de JBI3.-EI orealdeote
JoséO rtiz Quiñones, El secreta- sincera y entusiasta cónferea-
x\o, José Crucet. cia escuchó U  señor muchos aplausos.
...........M ecidm xstem  d e l  tp a b s f u o  4
Én el negociado correspondiénte de esté <3o- P  i ,
bierho civil se récibiér'ori ayer los partés dp En la elección verificada ayer en te Sociedad 
actidéntés dél, trabájp Súfrldbs por Ips obrerós de Giéíicías, por ló» médtóo|;‘tituteré5, para de- 
Pédrb Páreía Fíbridó, Fernando Salido EsCÓ- signar los comprómisárlós qué á su vez han de 
bar, Francisco Reina Puertas y Juan Carnerb elegir el domingo 15 dél corriente, los cuatro
vocales y cuatro suplentes, vacantes ente Junta
de Gobierno y Pátrafcató de tes Médicos Titu- 
laresj obtuvieron yotos los señores que se ex- 
préian:' , ^
Dpn Luis Gómez, Otezt l;dc«i:,E,iíiriflue Rive­
ra Pqhs* 1; á9n* A^gue  ̂ Jl d»"
párroco, y sería conveniente que en beneficio ticKe nuL-  ̂ , .
■le sus feligreses dicho señor ordsí^ara su re­
composición j a fin de que los vecinos supiesen 
la hora que es. Hasta aqwellos lugares no Itegan i 
ios ecos del reloj de la catedral y estando para­
do el de San Felipe, experimentan como ya de- 
clraosi grandes perjuicios.
U n ^ g ^ a j f i
Se ñ® P?®*®9tado en nuestra redacción don 
Francisco Sánchez Gallardo, maslfestándono» 
qué habféndíáe personado palacio obispal
Suárez.
ll®9oj p a p a d p
Los vecinos de Jas calles de Parras * Dos Ace­
ras y i otras vías próximas a la parroquia de San 
Felipe, se teméntan de que desde hace meses 
no funciona él reloj de la parroquia, y portal
Qíiédalrón pródiunádds lós tiés últimos.
Crista! de rócá .de primera montura de.'■Zj. ■'L-Tlt-aQriíprns eV"
partido liberal por sus confinamíientos con las observar las cosas, désadirto qué enctialqteier
Izquierdas republicanas; se ha déclarado incomi* 
patíble con eí rey por haber asistido satlsfechó
ciudadano no puede causar apenas dáñó,pérb én ' 
UfiígófaernMite sí. nosotros heñios'cóíisiderado y]
Materiales y efectos pedidos por el señor In; __________ __
genlero encargado de la parte administrativa, élijntareaandó una "partida tic ratllicadón dema-
munícípalés en el |tt*!monio tie conciencia para hacer la corraspon
idléntetrascripción en el Registro Civil, lee»]
,  *«*..wvha8, a don Juíiol gieron por el documento quince pesetss. y co-
a las supuestas afinidades con las Izquierdas consideramos funestísimo a S. S. para góbérnaf, I HíJ®S d© |P©dÍB“0  V áliS»—-l^ALASA» Carrasco, 45 pesetas. iteo  la Situación económlda deLinteresaáo le ̂
BRtamásticas. Los oradores que han intervenid y sí antes hémos dicho que haríamos todo cuanto! _ . , ,  j  Salidas de materiales y efectos en el día del«jde realizar ese gasto, no pudo lograr el do-1
do e« el debate, como artas la opinión púbiiea, Pudiéramos para que ' ---------
se han venido a preguntar: ¿Puede seguir go. réiiétfmos; y^I Untes hemos dicho «né vez que U  del Norte de Europa
.nos opondríamos a su vuelta al poder, Woy lo j Fábrica de aserW maderas vCSite j?QCtor Oá 
corporar su política, manifiestamente hostil q tiécfntes di  ̂Y^és yéées, y todé® tes qtte sébÁ  ̂vite (antes'Cuart^es),
ingresados en los almacenes 
día de hoy.
Cinotenia calzas de esploc ss.
hoy. como el
jGumento que deseara.
Treinta piíastrónés y medio saco de cemento I Nosotros entendemos que en casos 
romano, ate dalle dé Cauehínos, pedidos pof f présente y cuando se trata dé personas de es. 
ficteíl Miguel Gtterrérb.p
níquel; préció Ochó pésétás.-^—Birágúérc» ex- 
tráhjéros á íá métilda désíjé: oqho pesetas m  
adéíánté.—Fajas ventráléé Ite**® sefloraa y ca- 
baíléroV desdetiocé pésétás en adeíante.—Ti­
rantes para corregir la cargaizón de é^alda, 
siete ctecuertá y veinticinco pesettó.—Geme­
los aara teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adeiante.-Cinta elástica varios anchos para 
fajas de s e ñ o r a s . d e  jotografía;— 
¿ü á a f  W íc p  P/?íícó 
zá dél Siglo (ésqnte® Málaga.
' n § g ¿ ia  ,á é  A lssa in la  '
Éljmejor.ltintéP®raél cabello.
Venta e® Jáfmacias y droguerías.
• Pepósitario en Malaga: p . Joaquín, Bládena»
T a i  « t e s
£ií(E MODERNO
E S T M B H O S
EN MARTIiCOS,
-iSi™a:'’̂ í ' 3 , ^ ^ « " 0 »  ®I ElWr ato .frfa“ S s  <ic Infante-| j  j „ L j , , ^ 7 r ^  ,
j  Don Manuel St¿arra Rivas teni^nt  ̂ t í  * i «  P"0|ltCfdPlO| QC ' L rS i 9 % * ? °  reconoce la íjoportanda de la
C efllP O  T é c a l c o  d© Ens eí l a«»«. f *' ^’ s, teniente de infante-1 a o«cíos mim a *  ̂ ^
I tinduy «El Arco Iris»*
Céfiro de Enseñanza, no se susoen 
S í á n H  durante ios rtieses dlvSSnS'
’ éxémeíi
El curso Mpecial para los alumnos
«rlraxímouS ^  I » '
! l
__ pldades.
ha í̂-nmínlrín Propiedades e Inpaestos ■ *̂"”**f L  Qobierno.^o tenar ninguna dlflcul-
s i d o V a ° í c o L S S ? & ™ d ? c S " & S ' ' í ^ ^ S í 2 ^ “ "®"^^^^r iu M r!5 l. '’5ijLP=SO‘lm deelsctrl.
CH11.ERATO MU.1TAR de BA-
s e n S S ;J r ^ S ! f .! ?  P̂O“  que desean
^ ta M a S s ! * " ' '  W  •» W « *  C o n ^^e  A„:i « < g |
La Dfréceldn 
pasivas ha cono
sentarse a oposiciones LosTue desê ^̂ ^
conforme al a^igua pi¿n d^^^
ipre- 
preseh-
ne? a S S i ? ? ®  de M K ^ ^ l:a 8"fpí®Je? 
s S  Studfní debéráp empezar
edad nnrí"**‘®” álumntis desde los 10 años de 
TO MILÍTAR^*  ̂ estudios de BACHILERA
«Oto I»  e S ¿ ' „ t r  ® “““ ) P"»
Drtn At!fnní« 1 pê ŝiones: ¡
BsralSs, J^Pdsitó y doña Luisa!
cabe Nicasio,. 182̂ 50 pesetas. I
SE VEHDEJI! MAOnD
Admfn!|tráción/de L óter^
P ^ éB ifa  S fflS jiry  ¡S  ■ ■
ífoyecto.
Haata ahorá no hay dlmlsldii.
de’confetenclar con Alba.j 
rfliarchó 8| Congreso, dopde la animación era 
extraordinaria, '
idanienir nueva » V, ? impresiones con Villa-n^va y varios ministros sobre el orden en que
debate, y se puso?de¡ 
®°í? Rodriguez de la Borbolla*̂  acerca
ABPÍÍQ? Y PRIMERAS MATORIAS.-SUPERFOSFATO DE CAL 18i20 




dia 1.® de Jupip próximo, comenzará lat> .r •/‘♦fMV au.A.illlUi CUlll
teóricq-práctica de un nuevo
Centro Técnico de Enseñanza, para los mozos 
de ios reemplazos de 1913 y 1914 qué d S
®" ‘id® debía redactársela cues" ííon de Gpnfipza al G ’ *
^®dgeto8 a cuota militar y éspeClál- 
estudiantes puedanápróv«- 
cnar la época de vacaciones sin peHudicarse én 
ai|« lud lp8 durante él curso'oHáair ■ 
Horaede matrículas desdé las 13 a ks 18.
admiten internos), ' ^ '
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 17.
':: te lq u il^
El piso DrincfoBl de ¡ju náme;;o drprfhG paJ
la calle Alcazabllla.
Pasillo de QufmWda, número 23.
ML, I^ O I^ U L J iF i
SE VENDE ENGRANADA
<Ls e m a n s a .a o m r m  « a l  O a e |a a , I S




Un centinela díó eí alto a un moro que no iOlCV#\ __ _« «a 3
doÍo° y ®p ®d le disparó, matán
--La colonia francesa ha depositado monu 
mentales cowiias de floires naturales en la tum 
ba de ios soldados ssesinados. 
cíÓÜm^ i’" redoblado la Ivigilanda en las posi-
--Dos obreros heridos por la agresión de los 





Córdoba y Artech'e, y di- 
diputados que luscriben ruegan ai 
declarar, como térmimo del 
debate, que confía una vez más en el Gobier-
mocSca.»
A l b í i  proposición los consultó 
S a f  ^  ® Pri®tp> en conferencia muy cor
yoS íS ? ®“® amigos Id
SENADO
 ̂ La Gacela
drtnLímh? de hoy publica upadisposi- 
chin nombrando delegado én el quinto Congre­
so solar internacional que debe celebrarse^ en 
Agosto a don Victoriano Fernández AsearrI
Gobre una eiilrevísta
iSábese que en la última entrevista de Montero
* aquél que reu- 
j  Consejo de ministros para ̂ tratar de su 
aidades,*̂ "̂ relación al proyecto demanconiu
En el tCojis®jo de ayer todos los ministros se ‘ P’̂ Í.PidíWido Allende votaclón™mninal° 
mostraron conforínesíán la dfS ldS  v el ®* ‘»'at«do 125. incluso Es íon«..rv. 
decoro dél Gobierno éxi^en mantener eí Dronó» dores, y-, como no se ílega a cómblétar ins 177 
sito de sacar adelante'el proyeSo? pues " V f  la votación?
ddad del Goblernp. ’ ' a todos para
la sesión a la hora de cóstúmbre 
notándose mucha animación en pseañS y SibS’nss.
Entrase :en la orden del día.
elja-
Para informes y precios dirigirse a ia’Dirección: Alhóndiga II y 13.—Granada
l^ura hace aellas a Romansnes como {eíldi|eetarcrueados de brazos oríséuclando 
Mudólefor loa aplaum» tributados a Melquia-ípecfáculo de p e r d S ? d e S i ¡ ;  °él: «nn Ir Avfrsfín nuAl' ' T ^  *
un es-
des, diciendo éste a aqu l: o le extrañe q e 
me aplauda la mayoría.
Maura. Hágase también su señoría jefe ide! 
partido conservador. (Risas). ¡se dice que abandonó la
Melquíades. Todo llegará. (Grandes rí8Ss),|Qú® écu8ó al capitán y a su hlíá. 
La nota de Enero—sigue diciendo Melquía ~
des—implica una coacción. .Hace cuatro
Diiígensia
El anciano Palg declaró durante tres Horas y 
‘ ’ reserva, paraciendd
el señor Maura abandonó al poder en virtud dé 
una imposición de liberales y republicanos, por 
entender que había fracasado fufdosameníe con 
la semana trágica,
Lee párrafos dala nota de Maura, quien ex­
clama: «me encanta la lectura». ■
 ̂ Luego su señoría se ratifica, pregunta don 
Melquiades.
En todo, contesta fil señor Maura,
Pues éntonces-—agrega AIyarez—cuando 
ocurra una crisis, como los conservadores nó 
pueden aceptar el poder de manos de ios libé 
rales, ¿quién va a gobernar?
La actitud de su señoría ha ilevado al régi' 
men a estos extremos.
ineomunidades. Don Alfonso anhela saber,’sl llegada Fa cri­





El sereno de Marbella Francisco Cervera 
¿.ima, es hombre qpe ni pintadp para arreglar 
cuestiones, podiendo equipararse con el gra­
cioso personaje del lindísimo sainete de tos
Quintero ZrC/TZC/íZ 50/7z6/‘¿¿, ' ¡ *---- b*-»* «ahu, eiveEiia-
Véase la prueba. En la taberna de Joaquín * lo pedido en el con-
Ferrol
arsésaleí fogonero José 
‘̂L® **'®® veces e! alto él centlnéle 
|de infantería de marina gijonés Jtisé Fefháh* 
dez, por lo que éste disparó sobre el primare y 
le atravesó el r u^io, dejándole ígonlzante.
i i r í S í i S '*  íf?*
El soldado Fernández fué arrestado.
el Arnr«?Irí!i «fectuó pruebas de consumo 
° ffran éxito, aventa
Serrano Sánchez, situada en 
población donde presta sus valiosos servicios 
e. sereno de referencia, se hallaban bebiendo 
rrancieco Vlllanueva Sánchez y Miguel Ve 
lázquez Martín.
Los vapores del mosto dieron lugar a que 
d/ficuííesen acaloradamente ios bebedores, pro-
López' Muñoz visitó anoche a Montero 
comunicarle este acuerdo; ■ gomero para testa contra la
Como está reciente ei píanteamienío de unalo» desastres coloniales, 
cuestión de confíaaza, y ésta hubo de ratificar- n ^®®*drase ardiente 
íala corona, precisa vír si el G S fa ilrS S e
}”*dad mimicIpaL provincial 
^a petición de Cataluña representa una pro­
política infausta que determinó
I Maura. Esa buenaventura, ía digo yo para el 
porvenir; no tengo más que un signo en la ma- 
y es cumplir mi deber.no.
defensor del regiona-1 
más conforme con el catoli-
contando con deT..“ S f * ® " ^ '’f  “l .
ne^in  procurará provocar votado-‘jdeaS r?aSIlfw  católicos se defienden las
?nn ®" ®* Senado lo hará e lI?b*S &  pero odio
r n  "JU. “ í í ' '”?? »<=<»? «ta)<l«ter [ S a i " Í . H ”í
Se levanta la sesión.
BoIíbii die Madrid
4 madrugada (Urgente)
a iS  S ot"' P«Bfr«ío para aíojar
™ íí°í *5"’’? *1 . 5 ?'’* ' ' °  ‘¡^órente llevandd soldados de los dístintoi cuerpos.
Hay ansiedad por recibir noticias de Ma­rruecos,
Se habla de la prf5xlina movilización de fuer­
zas de Infantería de piírlná.
-E n  Isla Cristina, 9I doblar la Punía del 
Carmen, una ¡ancha cargada de carbón, un gol­
pe la arrojó a Ip enerada dé la ríp y la hizo vol-
La tripulación m  hpllf̂  «n peligro.
otro
será
Perpétuo 4 por 100 interior,.,.,,..
— M»icj ciuiiici7ua o con cuaíauier ? «nemigo. ¿4 por ICW amortizable...
pretexto pnrlamentarlo; en si Congreao en,™ ‘'f «“"«Me porque Spor 100...........
francamente un voto dé conflanz, qoele
producirá con ocasión dé' íTnaHzar e f dSate agradeciéndole sii adhe
Sdalas í^potecarlas 4 por líK).
. ®̂®?*b*>i «I servicio públi-' ^  A  ̂ ' -J —— -̂«WV.AMMIS C>| 9d VilnniU PUUi!"'
Sb* FOf séceiohés %
Rélna Irán agitación en Áhghérá;
Phando el Vilinnuev, una b o ,e .a d í¥  V e K . I ¿  t e S t í f a »
’ T n  el preciso momento de recWr éste I. J “ " ^  |S «  '= » P C te K l* íz “5í,er.
tetada, entra en ía taberna nuésíro sérenn. v i  V«CIIZ
palítlco, siendo probable que ' mediantíT^^na proyecto, 
proposición Incidental. Iráma/^*í* **^***” *̂”*̂ <̂50 reinante en la
, hoy promete revestir interés ex-i ®®*̂ 4n.
íraordinario. Dícese que ios conserVadófeslib I 
8? abstendrán en la Yotadón dél provecto de  ̂
mancomunidades; sino que votarán en ¿n tra i 
« « r *1 discurso dé Maura, parece 1 
q ^  ací^éterá duraménté’ al Gobierno, dando  ̂
tiene a ía áfctjtud de los"
Jyubítcancs paritarios déla accidentalidad i 
febrlandole.con afectuosa bene-
--------  sereno, y
y como forma más adecuada cara cortar la dis-„ „ ______ ,__ _ «o ue
puta, se le ocurrió la idea de «obsequiar» con?®® disíiníss amias, incluso el oficial de caballe-
Da prinÉIpIo la sesión a la hora habitual.
La cámara aparece muy animada. <
S“I®“ /«tira la proposición incidental. 
Reanudase el debate político.
Maura reputa de inexacto que se coalímiA 
ser con los integfistas y los de la Defensa sociaP*
!er-,, Reconozco que erré, nsm mt «««.,_
buena. que erré, pero í conducta fué
Acciones Banco de España..
» » Hipotecarió......
» ' »Hl8pano-AmerIcanoiUüU,üO
» * Español de CrédiíoTO.OO
» de la C.* Ai® Tabacosii.,
AzMcarera acciones preferentes.. 
Azucarera » ordinarias..,. 
Azucarera o W !|a^ ^ i.,
París á la vista...... .......¡



















el salvaStoí°*^^ alniadrpba trabajan para
/ ;piaga ■
En Benavenie, San Cnstóbaí y otros puntos 
de plegalangosta, InMáléñdp’ ios sémbfaúbs y  cau 






i^s labradóres trabajan para combatirla . 
evito la dastrqcción dé Ibs sembrados.
o^jéíe reclaman auxilio de los poderes 
públicos.
una bofetada a ios dos departientes, ordenándo-|H« s«ñor Dacal, ayudante de Fernández Sllves- -sítuadS? oresente m  nnrm,,ct .
tiempo que la ponía en práctica, ‘*̂ *P®”*4ndose a marchar esta misma noche conseierós^sp "l̂ smos
que se retiraran a sus respectivos domicilios, f  ® Larache, si lo permite él duro temporal” rei-  ̂góMerno seguros elementos de




Ttw • 1 ®1 rumor de que los huelguistas agri-
12*751®““°*'®? agredieron al alcalde de San Fellü. 
77.001. ^bardla civil detuvo en San Andrés a dos 
Ihuilgüisíai por ejercer coacción.
0,00*. ~?® remitido a Madrid la hoja clínica del 
27,40 ‘'®í«t>va a la enfermedad de Sancho
A Francisco Villanueva no le pareció bien elpante. 
medio empleado por el sereno para cortar la I  A consecuencia del fuerte levante no llegó el ■ 
discusión, y^sacando una pistola hizo dos dispa-lvapor que trae licenciados enfermos y heridos 1
W e y l ^ r l « í f S w 4 ¡5 ^  •*** p» p«tíd<b« .aBcusicn.y sacanclo una pistola hizo dos dlspa-i^por que trae Ilcenqiado«eofeniio8 y harldos.l «I general Weyler ha deal.radn m,. R ix ir . '?  5?'V;
resultó ileso.
E! autor de los disparos emprendió la fuga, 
pero porteriormente fué detenido por ¡a guar­
dia civil en la carretera de Malaga a Cádiz. 
Interviniéndole la pistola, cuerpo del delito.
Buques entrados ayer 
Vapor «Játiva», de Barcelona- 
Id- «J. J. Sister*, de Melilla.
Id. «Sagunto», de Malilla 
W «Cabo Cerv«s-a>, de Bilbao,
Id. «Sevilla», de Ceuta.
Buques despachados 
Vapor «Cabo Cervera», para Barcelona- 
¡d- «J. J. Sister», para Meülla.
‘Id. «Jótiva», para Tánger.
Id. «Cabo Paez», para Melilla.
Balandro «José Cubero», para Qibraltar. 
woleta «Joven Pepita», para Alicante.
De Instrucción pública
Se vienen haciendo gestiones por la comisián que 
designara a efecto la Junta de Fomento escolar, 
•*» colonias que se organizan este año. 
queden instaladas en local no muy lejano de una 
de las estaciones de los ferrocairiles suburbanos
Al. amanecer salió la Nüiitituss rcalizirun 
crucero por aguts de Marruecos.
xarpado paré Buenos A^rts el frasat 
lántico y/t/c/z/a Isabel de Bortón, con much! 
simos pasajeros.
Oe GuactaSajáira
Produce alarma la frecuencia con qu® se co 
meten crímenes en toda la provincia.
En el partido de Cifuentas desaparecieron 
dos vecinos, y después de muchas pesquisasise 
halló el cadáver de uno.
También en Carranza del Tajo desapareció 
el guardia municipal Gregorio García, dete- 
niendu los guardias á uji vecino que confesó 
haberlo matado.mschacáridole la cabeza con una 
piedra, verificado lo cual arrojó el cuerpo- el 
río.
husa juzgarla, y n© votará en pro ni en contra. 
*1^̂*̂*̂?* ‘̂ '*® *lQul8r« lo ha leído, porque
renporqtó predecía catíitrefM raiohWra'flS'; 
C a v a d o re s  8£|lauden y los í^ubllrahoifíó-
De Tánger
8 Junio 1013
se hable de conjuras.
ministeriales sobre la Llama farlséos a quienes declaran a«P «n «mí, 
es optimista. Los mismos; visten el orden, porque no les és dable
„aan....„„ -----  ̂ VUeŜ Vá S j c f l
I i”® hacer más? a 9°^ en la bahía un vapor procedente
Aunque me abandonara ahora mi nap«Hn «o. de Larache.
5tf1k¡0 diario te autíaSilila guin
M̂ lap, jyiartglíay Btemiia::
Durante toda la regencia prediqué una noiítJ» 
ca de atracción a ¡as Izquierdas? - ^  ^MedalSa |. Vosotros, convertís en leyes vuestras nfti»
í t í S Í S ; . ? ?  B .k»  h,lre«bldo
tos^tados Unidos la medalla deL primer pré^; la Íi^cíón a ^ n S
! S
que quiero la igualdad de todos'i
mip (léLitératuráy Arte.
yisíta
*̂® Ghras públicas ha enyíado un |
país, 
que
que quieren las izquierdas.
Soy-dicé-má2 d e S a  que S  os oor 
«5 ol I í L v  P "
9 í*í®gi;*ma al ministro
Aplaude el discurso de Ázcárate. 
El! anuncio de la evolución deV . - i  , í'omento, dán-"Aivoi-?'t“"''\^  ̂ evolución de Melquíades-  ------------- - cuenta de su visita á (os pueblos inundados í» S  , «^“^^ale a que se volatizara l a S a ?
n veci o e co fesólfí ^ • .P®»; copsacuencip de jos; témpora-1 ̂  J j t®,/"Í®???®?** s?n«r® "1 barricadas.
Asimismo se detuvo a la madre y hermano del 
la victima.






Ha Darticipado a esta Delegacién regla de orl- 
mera ense^nza, su toma de posesión el Ilustrísimo 
señor don Miguel Angel Rivera, nombrado recien- 
temente delegado regio de Valencia, en sustitución 
4el diputado a Cortes señor Regar.
maJíl Delegacién se ha dado traslado a la 
Graduada de niñas doña Mar 
Celina Alvarez y al Regeníe de la de niñoS d*m
55 a io%ui“ ; r . o « s '
,5üî *’®'̂ ®_‘iuedará constituida con arreglo al realdecrpfná  ̂K .í « • ausHiua con arreglo al real
y io A tte S .fc !^  “ “S , ' “
concedido licen-
diferentes conceptos
esta Tesorería de Hacienda 21.l l?‘36 pesetas.
Hacienda
ingresaron ayer et
Hoy se ha recibido el siguiente despacho ofi 
cial de Larache:
«Aclarando mi telegrama sobre las bajas, co 
munico a V. E. que según me dicen desde el 
zoco de Tzenft, la columna del teniente coronel 
Bermúdez d̂  Castro tuvo dos muertos, el te 
niente Bermüdez de Castro y el soldado Gon 
zalo Molina; y heridos el capitán Alvargonzá 
lez y los soldados Benito Miguel,. Antonio Ca 
brera y Tomás Gómez, de infantería de Mari­
na.
TamWén resultaron heridos el tenlenta Nu 
físz ¿e Castro, el sargento Emilio Báíalla, el 
cabo Adolfo Lorenzo, el tambor Isidro Ibáñez, 
y los soldados Juan SeranI, Gonzalo Ibáñez, 
Daniel Fort.
Total, dps muertos y once heridos.
Las bajas (jéi énemigo son numerosas.
En el résto de la zona no hay novedad, pero 
3«gun noticias que acabo de recibir, parece 
que los cablleños se proponen atacar nueva­
mente la posición de Tzenin, lo que advierto 
I comandante general, que se encuentra en 
Telatza.
®” Tesorería áe Ha 
tín R?ho depósito de 3 pesetas, don Miguel Mar- 
P®*" ÍOO 4ela subasta d" esparto del mente denominadt 
propios del pueblo de €as¿a-
aoríh^a» Propiedades e Impuesto hs
aL *^uesto de Consumos deane actual, del pueblo de Carratraca.
Don José Remora Domínguez, Auxiliar Mava, 
áel Cuerpo de Oficinas militares,i262'50 peseteé
A La Granja
Alas siis de la mañana marchó Roraaiionésa 
La Granja para enterar al rey del cuito de les 
debates parlamentarlos.
Después emprendié el conde su regreso a 
4a jrid, a las dos de la tarde, para asistir al al 
uuerzo con que le obsqufa la Mesa del Con­
greso, en una de las secciones de la cámara.
_ Espectacíón
Con motivo del viaje de Romañones a La 
Granja y el anuncio de las votaciones que pen- 
iaba provocar el Gobierno en ambas cámaras 
a espectadón política es muy grande.
Ignórase la forma en que será la votación del 
Congreso, por que al medio día, después de 
:onferenciar con Alba, la mayoría de fos firman­
tes de la proposición inddantal presentada, ase-
j , . "i ^7 • • «II cívtuiu exireor^i p©wx--, es ^
dlaarío por estar agotado el crédito con desti-|i„ ?7;*" ®* Azcárate para
no a calamidades, á presidencia del Congreso, por ver en él un
junción. (Aplausos de la mayoría.)
?m o í° iS S °a  conducta; he-
i S i S n  n i- mejor que nadie
(otSl?nd%SI?Sr
Maüra. Merced al acuarco de los república'
Según refieren los viajeros, el batallón que 
salió a] campo, en el primer encuentro, tuvo 
siete bajas.
Forman iáfiarca 1.500 fusiles.
De los fuertes españoles atacados, uno lo de­
fendían 250 hombres, y otro 500. Ambos recha­
zaron al enemigo, haciéndole grandes pérdidas.
Por todos los contornos lucen de noche ho­
gueras pidiendo socorros para engrosar la 
harca.
En las Inmediaciones de Tánger cunde la 
eferyescencia contra España.
La colonia española, compuesta de 10.000 
personas, pide que se envíe algún crucero y 
tropas de desembarco.
Raisul! ha perdido toda autoridad sobre los 
cablleños, al saberse que era amigo de España.
Despacho en Málaga: ARRIOLA 12.
Con motivo de las ferias de Marbella y Esté< 
pona, ja Empiesa ha establecido el servicio, sa­
liendo da Málaga a las siete de la mañana para 
llegar a Estépona a las once de la misma, y la 
salida de Estépona será a ias cuatro de la tarde 
para llegar a Málaga a las ocho de la noche.
Administración en Málaga: ARRIOLA 12
L &  Alegría
RESTAÜRANT Y TIBNOA DE VINOS
DB
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Mbrlles
IA, i l a p f n  G a p c ía ,  IS
Anoche varios Obreros franceses y españoles I 
qu© trabajaban á unos quince kilómetros de^
de la «oclie!
M adrid





do5 GÍiSponte?*® “"® sección de Málaga, 
Oíros varios.
De política
m u y ° S e ”"*̂ *̂̂ ’̂ espectadón política era
_  visita de muchos diputados que ílera- 
^ ¿ 7 .1  J««mSmlinto que selesdirigiera aver telegráficamente. 
Komanones llegó a las dos
p r o c 3 te  de í f  r  " i /Q/ani®. donde permáiieció
pos proiongáís vuertra 
testas de la mayoría.)
Considerando funesta vuestra política, no 
ero-ccoperar a ella, dejando al Gobierno to- 
d¿! la responsabilidad, y sea él quien defína la 
des°*̂ *”* constitucional pedida por don Melquii
corona y
despachando con el rey eM or^
y a i
y ascensos de personal.
Asimismo autorizó don Alfonso dísoosidotiM 
„oif °!???Í?5A**̂ *®®*®9óó sanatorios en los pe-
Romanones, Las palabras de su señoría son 
injuriosas.
Contamos con la confianza de la 
con el apoyo de la mayoría.
Azcárate niegá la intimidad con ios liberales, 
soto pedimos que el partido liberal sea como 
todos los de Europa.
Dirigiéndose a Mella dice que los obispos,, 
asistentes al Congreso religioso de Chicago 
fueron más tolerantes que su señoría.
Hace historia de lo ocurrido en aquel Con­
greso.
Lerroux. Los carlistas me acusaron poco me­
nos que de colocar bombas en Barcelona, y pa­
rece que me como a los curas vivos, siendo así 
que solo hago en mi hogar vida laica.
Paréceme que ení^el discurso pronunciado 
hoy por el señor Maura, ha abdicado de sus 
ideas.
Tánger, fueron atacados por un centenar de mo­
ros, robándoles todos ios caballos.
Los obreros españoles desaparecieron, y uno 
Ide ellos psnetró herid© en ©I hospital español.
Ignórase el paradero de los franceses.
[ La agresión fué en el camino de Charf el ’ 
Acab. i
Be sabe de otro obrero español herido. I
Hoy sallaron fuerzas del tabor francés para 
impedir nuevas agresiones.
Parece que a los obreros franceses y 
español se ios llevaron prlsfoupros.
Se han librado reñidos combates entre los 
franceses y la jarea mora, en Muluya.
Los cablleños de Benlbuyagi obligaron a los 
franceses a batirse en retirada, abandonando 
sobre el campo siete muertos.
En la región de Mexim, se sostuvieron tam­
bién sangrientas luchas,teniendo los mores dos­
cientos muertes y trescientos heridos, y ele 
vándose a unas mil las bajas de ios franceses.
Noticia; de la aoclie
mq
De Provincias
nales de Oueso y Alcalá.
El Presidente y Alba
y.’l T e 'd Í M  f  r V
informó 1  S L ". íonde Alba le
curaban
ira inútil tr§s tas explícitas manlfesfaciónes he 
has ayer por el conde, y consíguientenrenfe
de BurelL ̂  retirada la proposición
que Rodríguez de (la Borbolla 
defienda la proposición de confianza al Gobier-
votación deseada. 
Después recibió Alba a ios periodistas, di-
en am-toú?il?;S&5í̂ ^̂ ^̂ ^̂  ®® ®«»«PHría er̂ "oS-ama
Préguntáronle acerca de la dlm-sión de Mon 
tero, contestando que nada había.proyectaban retirarla.
Su señoría, por ia manera de gobernar, es el 
único culpable de lo que le ocurre, habiendo
..otado que no todos los conservadores le aplau­
den.
Dirigiéndose al señor Maura*" le pregunta: 
¿bi se repitieran ios sucesos de Barcelona, vol- 
veriaís a fusilar a Ferrer y a Clemente Garcia?
El señor Maura, en breves palabras dice que 
en cuanto a la propagandajtodo «s lícito, slem- 
pre que no caiga dentro del código.
Et señor Mella defiende calurosamente el ca­
tolicismo.




El inspector de los municipales de Gijón ha 
recibido una carta de Pepita Díaz Rodríguez, 
participándole que au eapoao desapareció en 
Agosto de 1910.
La tarde del día de su desaparición estuvo 
paseando en unióiLdelJcapitán Sánchez y de su 
hija María Luisa, por la Plaza de San Lorenzo.
Cree que lo asesinó el capitán.
^Pepita ofrece ál inspector facilitarle más de­
talles.
Oe Las Palmas
Ds! vapor austríaco Atice, procedente de 
América, desembarcaron seis rusos, pero la po­
licía, que estaba avisada por el Gobierno de la 
Argentina los detuvo.
En Itt comisaría fueron fotografiados.
Mañana se Ies reembarcará para Marsella.
R e s a u s la e ió n  d©l
avbifpSo d a  o a i* n es
Día 7 de Junio de 1913, ,
Pesetas,
Matadero . , ,
» del Palo 
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©1 día de ayer, 256pellej0s,
“ i;!;.!".*.!®"'!'™® pPbHcas. I Censura que el Gobierno declare no
^ íOiLr™.!?ÜÍ óel paebio.lfalta mendar más tropas de todas las arm s
(Gran parte de la mayoría lenpUnde). |  Termina diciendo W I> a s K á n d " rm ¿ s  a
Entrada en 
17.604 hiles.
pesetass i l  1¡9 hiles.
Festejos del Perchel
Etrsesiones celebradas los días 4 y 6 del ac­
tual ha sido elegida la siguiente Junta Direc-: 
tiva:
Presidenta Don Juan José Fernández.
X ®® i ’rs* Alfonso González Luna.
Wem 2. : Don Antonio Muñoz Marín.
Secretario: Don Joaquín Cortés Navajss.
Vice 1 Don Rafael Cano Millón.
Idem 2.°: Don Francisco Blanca Navarrete.
Tesorero: Don Máximo Gracia García,
Contador: Don Rafael Bootello Montañés.
Vocales: Don Gabriel Robles Hurtado, don 
Tomás Contreras Aranda, don Manuel Bueno 
Suárez, don Antonio Guzmán Martínez, don 
Rafael Torres Faura, don Fernando Sánchez 
Tudela, don Antonio Fernández de Guevara, 
don Rafael Romero Valle, don Salvador Martín 
Fuent^, don José Fernández García, don Lo- 
I Saux MoHua, don
R f  ’ í "  trianuel Saliras Bece- ¡rra, don Rafas! Zambrana Qulgulsola. don íoa- 
Gutiérrez Terruel 






l ^ l n a e t t a r f i É l i J * ' d P U Í A t t
pomlngo_8 d» Junio de I0 i3
Márquez Rey, don Salvador Fernández López, i 
don Antonio Martín, don Aurelio González 
Orozco, don Salvador González Garda, don 
Antonio Ruiz Rueda, don Andrés Ramírez L6 ■ 
pez, don José Peiáez Moreno, don Emilio Ro­
dríguez, don Enrique Rocatagllata, don Rafael 
Herrera, donjuán López Tornero,don Antonio 
Baeza, don José Izurrátegui.
Tenemos entetidido que, si la recaudtdón 
responde al buen deseo de la Directiva, las 
fiestas que se celebren en este industrioso ba­
rrio serán de bastRnte Importancia y tal vez 
puedan llevarse a. efecto algunos números que 
llamarán seguramente la atención.
No dudamos q'ue todos los vecinos responde 
rán con sus esfuerzos a los buenos propósitos 
de la Directiva, para que los festejos revistan 
toda la solemnidad que este hermoso barrio se 
merece.
Los cPalósfilos»
No hay Is menor duda que la patiiótica enti
Comisión de abastos
He aquí la que ha de actuar durante la sema­
na del 8 al 14 de Junio 1913: „
Presidente: Don Antonio Valenzuela García. | 
Vocales: Don Luis Encina Candevat y don * 
Francisco García Almendro. , « ,  *
inspectores del Matadero: Don José Pérez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.
Inspector de Pescadería: Don Gustavo Jimé­
nez Fraud. rv !
Director del Laboratorio Municipal: Don] 
Adolfo La Blanca Pérez.
Veterinario del Mercado: Don Alejandro Avi­
lla  Conti,
Secretario: Don Ferrando Casini Rey.
Teatro Prii^cipal |
Como teníamos anunciado anoche debutó en I 
este teatro la compañía de comedia cómica quei 
dirige el popular y veterano actor don Ju an í 
Espantaleón. I
En primera socdón se representó muy discre-|
fERFORADOS AMERICANOS DE FIELTRO 
SEA bayeta e n c a rn a d a  d e l
w n i u uci 4 «51« juh uŵ ib ouwv.iwa8 tvps<wo%̂a<
dad «Club Palósfllo» se va abriendo camino enpamente la comedia Zaragúeia.■ «j . ___'p___AAawtrs 1#> 1s AAA>«<iM«4n ba Act'rAtiAUCIU ^wiuu I», •iivoi**'/" 1 alas altas esferas oficiales, como lo prueba Ja si* 
guíente carta que ha recibido el secretario delj
«Sefloti don Pedro Díaz Gutiérrez.—Palos. 
Muy distinguido señor mío: Recibo con sul 
atenta Ciarla de 24 del corriente, el Memorán­
dum qWi me envía y en el que se concretan las 
asplraciiones del «Club Palósfllo» y sus pro-,Ciopi awiwiiv« vswB -------- ■ ^ -
yectoft( que encuantro dignos d© todo encomio, 
f En So que de mí dependa, con mucho gustOj 
procuraré ayudarles, y dando a usted las gra-i 
das más expresivas por su felicltad(^, quedo 
suy o aftmo. y atento s. s. q. b. s, m., /?. Gasset 
Madrid 30 Mayo da 1913.
Do viaje
" fin el exprés de ayer mañana llegaron de 
Madrid don Luis Fernández Heredia y señora.
En el correo de la tarde regresó de Lisboa 
don Maximiliano Lenke.
De Logroño vino el catedrático de aquella 
Escuela de Artes y Oficios, nuestro estimado 
amigo y paisano don Joaquín Capullno Jáure- 
£ui.
En el expreso de las seis marchó a Madrid el 
respetable señor don Marciano Guerrero y Go­
mia oe Valdelomar, padre del concejal de este 
Ayuntamiento don Fernando Guerrero Eguilaz 
A Granada el conocido agente de Aduana 
don José María García y señora; y el distinguí*
do letrado don José Estrada Estrada.
Para Antequera don Luis Morales Berdoy.
EIlúsioa en la Alameda
Programa que ejecutará la banda municipal, 
de nueve a once da la noche en el paseo de la 
Alameda hoy domingo: _
La niña mimada, pasodóble.—Penella.
La Primorosa, polka.—Peñalva.
Aida, fantasía.—Verdl.
E m peratriz, mazurca.—Andrau. _
La gracia de Dios, pasodoble.—Roig
El dootop Mailión 
i^Áyer llegó/ide^Madrldl el reputado doctor 
Meilfón.
En segunda sección se estrenó la comedia en , 
dos actos de Muñoz Seca, Trampa y  cartón, i 
Todo el desarrollo de la obra gira alrededor i 
de una herencia y de unos supuestos herederos, 
sucediéndose las escenas de gracia, algo discu­
tibles, habiendo acumulado su autor en el pa­
rrafeado una serle de chistes, que si bien hacen 
reir al público, son de los llamados de brocha 
gorda. '
La obra gustó, siendo aplaudida, y los intér­
pretes salieron muy airosos de su cometido,
BOLETIN OFICIAL
gO JO
Los Emplastos defieK 
tro rojo d®l Dr. Wínter
C u r a n  C a ^ # fd e  #  f«<ího»
f jro n q u itls , r e u m a tis m o , d o lo re s  d e  
p u lm o n e s , d o lo re s  d e  e o # a d o ,  dolo^ 
jre$ d e  e s p a ld a  y  riñones»  lumbaflo» 
e lá tic a , e a la m b re s ,  e ^ . ,  o te .
A g u a  ^
N A T U R A L
I.dfe»«ttbte «werlMlíaí h
rffc.. .  t e  arfenned.de. Ael «mmata ¿igwBve del Mgato y a» «  m <  w




f r a n c is c o  HERNANDEZ
CIRUJANO DENTISTA 
ÁLAMOS, 39 
3 Acaba de reaibir un nuevo a^estórico sacar
fias muelas sin doler „I ciinstruvén dentaduras de priinera ciase, pa 
I ra la perfecta masticación y prontipciaeión, a pre-
el mis moderno sls-
F R A N L bIO W U  n t W W f M V í cWnclonales 
Servicio a  domicilio - Precios económicos |  se empasta y eritica per
' Atenía'
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
I ’lIsffilSSSí
Gafé Natviiso W tedlciiál
ideíDoctoí MOEALES.-Maíc» registrada
para los do- 
de*
D r .  W i r i t e r
ímá¡*nefvio8os, Los males del estomago, aei xAm' 
ido y los de la infancia enIblemente. Buenas boticas a  ̂pesetas caja. Se
i remite por correo á todM partes. ¡^ I
1 La correspondencia, ^rretas, ,50, Madrid, !as| 
I^Alaga, farmacia de A. Prolongo. ” |
TÍdas las operadenes artísticas y quSrárRicas s
d, « u d „  y r . i« .  SI»*.-
de Wm m , pan quitar id
fdelor dé nnieáas en cinco mK'Utós, 2 pesetw caja. 
Se arregiah todas las dpntuws inservibles he- 
dWE por ^08 des^ntas ^
HHTA! FarqaW yR naM M e La Nollav'lse
E n  l o s  m e r t u a e  o s
del Yerno de Conejo, en lo Cajeta, es
ven las sopas de Rape y ta plato de ^
eos de todas dasM, espaciosos
tas a{ mar, servicio esmerado, precies econ óriiiorii
/IlíCHO ;GüIDAOD;í CDN l A a
mmmmmKmemm
M A Q U I N A S
Bi dejaver publica le siguiente:
Continúa el decreto del Ministerio de Instrucción 
Púbiiea y Bellas Artes, relativo a la organización y 
funcionamiento de la Inspección de primera ense­
ñanza.’
—Circular del gobernador civil dirigida a los 
presidentes de las Juntas munidpale» que se reía- e„Ses matices
cionan, concediéndoles un último plazo da cinco * *̂®®*®*> manees,
m s m
Emocionante y seníBcional tintura instantá­
nea para el cabello y barba, absolutamente sin
Se ruega al pública visite 
nuestros Establacimientos para
Clonan, conceaienaoies un um o piazo ua «nc» íS2'to*'vScr*“et̂ ^̂  días para que remiten a la Junta Provincial dé ®J®ctttaao8
Cría Cabal ar del Reino, lós formularios número ** ’̂féuma 
dos de las estadísticas de ganados, i  DOMÍSTICA BOBISi CIKTMB
-Edicto de la alcaldía de Benamargosa, fljandoli, que se emplea univer- 
los días para la cobranza voluntaria del primero y I salmente para las familias, en Iss«■«-ImAot'e.A HaI rAna*-4r\ nA Aa«-saur.iAO vira d-ae*!,.
P A R A  C O S E R
COMPAÑIA SINQER
DE
IVO i«l t «■■awi V»Jf SElIllt
segundo trimestre del reparto de especies no tari I labores de’̂ rapa bíabca, prendas 
fadas y el segundo trimestre del reparto de consu- v« " .
Utos.
—Edictos de las alcaldías de Nerja, Cuevas de 
San Marcos y Alcaucín, participando haberse ex­
puesto al público en las respectivas secretarías mu­
nicipales, los apéndices al amillaramiento.
—Requisitorias de varios juzgados.
, —Comunicación de ta Sociedad Anónima de luz 
eléctrica de Cañete la Real, citando a junta gene­
ral extraordinaria para el día 20 de este mes.
Cementepios
vestir y otras similares
K^iíiat para Itia iQüiatriá
» fue B 6ffi|kí la Itala»
m
Todos los modelos *̂  
Ptas. 2.50 semanale^
m m  IB CATlLOGO 




Calle Angel, L 
Renda; Calle Carrera Espinel,
9 y 11.
Antequffra: Calle Estepa, 34 
Véiez Málaga: Mercaderes, 7. 
Coín; Cánovas, 1.
Recaudación obtenida en el día de 7 Junio per 
ios conceptos slgiüentes;
Per inhumaciones, 119'50.
Por derechos de inscripcióm 0@'99.
Por registro de panteones, OOO'OO 
Por resultas, 00‘0d<
Registro de nichos OO'OQ.
Por p^manenelas, 100*00,




Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 6 de Junio, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
25 vacunas y 8 terneras, peso 3 694'ÜOO kñógra 
jaios, 369*40 pesetas.
49 lanar y cabrío, peso 600*250 kilógratnos, pe 
laeía 24*01 •
19 cerdos, peso 1 63Ü500 hilógramos, 163*55 
i pesetas.
Cártama 99 —9*90- 
Total peso: 6.028*750 kilógramos.
Total de adeudo: 566*86.
^ s P É c m ó J L Ó é
!!K ™ e  pista - 2  pesetas frMCO.-AIsrcén |p  TEATRO PR1NC1PAL.-Cpinp.;il.i^ic0'qre
OCASION
mática dirigida por don Juan Espantaleón^
A lás cuatro y media de la tarde.—«San Sebas
tián Mártir.» i.A las ocho y media,-* «El Sr. Gobernador».
A las diez.—«Madamé Pepita» (estreno).
Butaca con entrada, 1 pesetas*—Entrada gene­
ral 0*25 céntimos,
TEATRO VITAL AZA.-Tedas bm v» 
riadas secciones de varietés, temando iun* ®*l 
ellas aplaudidos artista» de este g^ero.
Butaea, 1*06; entrato general« .  ,
TEATRO lar A G r a n  cempaitia de ysWete^_ ______ gclnejalisocboymediajrdlezenpuntedeagraífí
I. H tó c  de |.b6n de «He del C.rm“  pirae- ld ..  je ^ .n «  ^  
re 45; todo iraevo í  *® |  « «  PAsdUALlM.—(J^ d o
Para 8U ajuste, dirigirse  ̂ ^  cS®* Haeé, prótímo m la n o o ) .-p d ® ^ ^
ta, en dicha calle y número, de 8 de la raañan |g¡ masnllicos caatoe», en au mayer wS* 
a 8 de la tarde.
Camas y colchones nuevos, de hierro y dq 
lana.Timbresy otros muebles se^venden en 
buenas condiciones, «oUr*
Strachan 9 principal, derecha, horas 4.
Se traspala
A M A  B K Iñ
«e necesita ama de cría. Informes Cuarte­
les 31; tienda.
S E  ALQUILA
un bonito piso con c«atfo>abitadoi^, ^ 6 s ,  
buenas luces y en precio arreglado. San ja 
cinto 18.
' CINE IDEAL.---(Sitüi¡«íaen la ̂  
rea).—Todas las noches 12 tnagr
®"cÍNE*^MODERNa 
de Austria, Martiríeos, prtomo ^  
ñán).—Estrenos de TOlieulae t«d^ les m«S. 
Preferencia. 0*20. General, 9 10.
Nota: LOS tranvías de dréunvaladén prolongan 
su servido hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Popular. Í4:
E l  V E e i i i E B e  l a a e E  P A G i U H e
e l  m e n ta r  d e F u m t I v o  v  r e f r e s c a M e  d e  f a  e a n g r e t  d e l  
F f S l .  B Ú i l S f S  P i i l i I i M S  -  H i p ó l e s  -  c a la ta  S. S a rc o , 4
INSíBRlfi^O EN LA FARMAC<M»EA OFICIAL DEL REINO DE *T A L IA _^ ^  
VrcailaUta •vm «««<01» d* n a  tac «rwBdM KBitoBlalaaaa aatamMloBClM S» «»*« 1000 — Bbmiob w iv
'  xAqvmo, xm posto t  xa  «abu» as oosapapaDAS (píi4>o»AO) _  _
Ó P T I M A  C U R / L D I Ó f i i  D E  p T O M O  Y  P P I I W I A V E ^ A
»CB«fl«l» Btmnc* ta M a«clM «<w tacitÚM srodBtaB , 
Nuestra e8peoIjü|dad está en uso, so eooooe y  se aprecia altamente en todo _el ra u n te  -
F R E C I S A Í il^ T E  nuestra marea en rabio, asul y  oro logaimente depositada. Eonusa» las talsmcaoie 
nes, que se venden baratas y  son muy dafiosaa á la soüud.
ITB. Faum n e ld o s, icetrocoiones y  cartas, dirigirse B íaE ST Ü ñ SÉ ii't'É  i  nosotros, en Nápoles, d á 





ew xReiiB  pseffití&s y »ep  «eelSías étg-.
RfPBsfcdeK, tiwieffig; y íeí?áí¿ES:'eS!
CCKFIIIf^q FCC/f-, Y E l i m
L A ' 1 E J 6 E  T I I T M i  P B O m S l f A
ES
L á  FLOR DE ORO
Usanáo esta  p rl? ileg ia ia  a p a  
ea te iiá r í
C o s t e a  Ó 5 k I  ’ *
evitando Jas funestas cons£-
cuende» nroéucitías cor iss sonoas; por meoio ue im ^STANZI que son loa
ónfeo» que calman IndRniénec^ d  escozor y la jrecuende ^#©rinar, devolviende átes 
vífis eJnito-uririsriss é ei? estedo ncrirot.—Uns caja de contiíeB, 5 peMtas,
síBRtlífet Pmgscién reckntfe b crértíes, gola mlHtsi, fleje blanco, úlwrM, 
lU if l i»  se téran utHssreseuterite en ocho ó diezi-óísí! cen les renombrados CONFI­
TES O INTECOCF X -£m pM h  Un írs-̂ -ce de
tiáile Su ecreción en sus diversas memfesladene»,, con «i R O ^  COyTANZi, depurativo 
l l i f l l  iíisi’paiable de la «angte tefacta. Cura las Edeniíifc gíautotare», d ^ e s  deles huesos, 
«ancba* y erupciones ée la piel, pérdidas «eminaíes, Impetenda y ..foto dase de sífilis en. ĝ * 
nerat, sea 6 no fer&ditsria. rresceéoRoefe, 4 peseta». '
l i l i l í , »
¡mn ñ iré is  ca ía s  i l  seréis cairos 
' E í  e á b G ll9 3  & b s m t l m a i 9  y  h e r m o s o  
m m e i  m e j o r  a t r a e t í w o  é a  ¡ a  m u j e r
1  ETIa m  Í I m a  os la mejor de todas Xas tiataras para el cabello y la barba; no mam-
h a  r  lO I P  a e  u r o  «ha el cutis ni ensucia la ropa. |
1 gft BTÍámni í Í a  ff lM M  Esta tintura no oratiene nitrato dé plata, y con bu «bo el eabello so
"*■** F E w l  Baos BdrB^BB conserva siempre fino, biUlaiito y negro. , . ,
■ BP'n_ iOta Esta tintura se usa sin naaesidad de preparacifin alguna ni Biqui^
leSB r  l O r  d o  O l ^ O  debe lavarse el eabello, pi antes ni isp ees  de la apUeaeidn, apli­
cándose coa un pequeño eopillo, como si fuese bandolina. 
ft-SB f f l t m  Usando esta agua so eura la caspa, so ovita la calda dd. caballa, bo
k a  r  l o r  « a  u p o  suaviza, se aumenta y se perfutrnu
I  "m E r i |m n i BriiA fillM A  08 tóniea, vigoriza las raíces dél eabello y oéite lodai §•■ onfortad- 
■■O ■ H O r  l i o  dadea Per eso se usa taidiién como kigiéniea.
I_ ta | F l A v a  i r iA  i l m  A  oenflerva el oolor primitivo del cabello, ya sea &eaÍB 6 MBlalOj ai 
■ - a  B -iB »!"  a a  U i r o  color depende de más émenoiUpUeaoloneB.
I  A  F I a a  rI a  f f I n A  Esta tintura deja el oabeflo tan ihemoBO, que no 08 póliblo dlBIlti- 
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C «.2 w. u
*29 • «  ■£ 9 ®* 
£
Fratec, 7 peseta»,
1 BB P I a a  ff§A  f f lA A  La apiioeeión de esta tintara es tan fáeil y cimeda, que uno solo so 
“ *"*" ■ ■BRR basta; per lo que, si se qs^ere, la persona más íntima i^ s
flt» venié:
Martin y C.*, AM é
■En ll* .EeRérBlest en España; Péro» |  P | 0 p  d @  0 l * O
Certsulfss Ks^fs®, cfentestaíiác graíSŝ  y con reserve las que se hecen por escrito, defeSsn- 
i íltltat If» serta» al ístci Llteficr éd Ctr*tiicc Médico; . ■ - ;•
ora el turtifieio,
6on el uso de esta agua ae curan y evitan las plaoasy cesa la caíto 
dei cabello &. xeita su otocimieoitc», y como el cabello adquiera nue­
vo vigor, as ta s e r é is  ealwas*
P «A flf Sanas «Ion A s s o n  Esta agua d(%í a usarla tedas las perBenas que deseen eenata:varol 
m s 8  IT iB ln "  B «U  U ” BP ¿abolle heraiSii o y la oabeza sana.
■ B"n ^  M  única ttatara que á los eineo m ini:^  «Aplicada permite ri-











Las personas de temperamento herpétioo deben preeisataénte usar esta agua, si no quieren pe:
| ÓBV au sáiud, y lograrán tener la oabeza sana y limpia con sólo una aplieaelón cada oeno días; y
k Equitativa dos Estados (Jnidos do Brasil
(LA KBUITATIVA BE '^ a s  ESTA BC S UBIBBS BEL BRASIL^
MiM Bítei fi Pjiíi iitri li VI1I1.-I1 i i  lipsM ii li
Direcdéa |ei^ai para Eipaia: Barquilô  4 y é.
I vea desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospeci^que ácompaía á iA botella, 
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Seguro ordinario ée vida, con prima vitalicia y benafidos acumiñatoz.—S^uro ordinario de! vida! 
con temporahmy benefieie» ncumulsdos.—Seguro de vida dotal á cobrar áloe 10,15ó 2 0 j^ s |
otap Ita i^dos a^mulatoi.—Segurt de vida y detal, en conjunto, (sobre t e  rahesa&| cois 
acutnblÚte.-r-Dotee de asilos.
Segares de vida de tedas clases c@n series semesti ál m  metáiice
Conias i^Iizas serteables, se puede á i» vet que constituir un capital y  garantir un porvenir^üe la| 
famllf?., raemir en eato semestre, en dinm-e, el importe total de la péHzq, ai esta resulta mérniam ^esj 
8ófV'..'08 que se verifican stHnero’álmente d  15 de Abril y el 16 de Octubre. I
Siubtarector Geataal para Andaluda: Sxemo. Si D. L. V. SEMPRI9N.—Alameda Prlndpai#. 
la pH&i
yitiú de BALHEARIB DE AHDHENA
Seeonocido sin ijomiMiemsta 4Bto8ta« .p rin d p a le» e^ e» ^a^ ^^
d o s ^ t io a a  y r e n i a i f S  avarifcsteas, nerripsas 7
Anxlltar de las madi«iri®iees mercuriaj, araemio  ̂y, yódica; y, «obno tado*̂  ̂to
I enfcwa,é
mda uÉlcarién de este aráñelo per !s Q»m!»aría de Seguros con fecha 5 de Octubre 160S ¿ O RTM O A. O ílT E G A
P A S T I L L A S  B O N A L D
bara CONVALECIENTES y PER- 
i SON AS DEBILES es el mejor tó̂  marcad epositada
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
lB®i<>ta«édltaf9S emm ooeaiSiifli
De eficacia comprobada con ioi señorea mSdIcoa, para combatir laa enfermedaáea de 
la beca y de la ̂ garganta. tos, i; ronquera, Jdoior, Inflamadonea, iriuor, afiat alteracienea 
sequedad, granutadones, afonía producida por csiusas perifefleas, fetidez de! UBento 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas eng’varias expesldonea identificas, tienen el privi­
legio de que sus férmulaa jueron las primeras qué so| conmteon de 'SH-ciase' en EspaiP' 
y en si esíranisre.
| | r1co y nutritivo.lnapetenda,; malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas ó enfermas 
- Unemia, tisis, raquitismo, etc. ‘ |  necesiten temar alitnentos fácilmente dlgesÉ-
j LOS ANEMICOS deben empleai e  «Vlne|bjies y nutritivos cen frecuencia ó é desbors 
Ij I jrruglhoso», que tiene las propiedades &si m ^ifgx^tsiQ jtes, piajee, sgoorfs, cíe., etc,)
‘' '‘ ' í í l ’n ' í í . ' t . i  Cada comprimido ew lvaleé 10 grmio»M EDALLADEOROenelIXCkm gresoltai L  ««..o
Itemadonal de Higiene y en las Expí,iEÍdí>i,e& i
lünfversales de Bruselas y B u e »  Aú-írí- ■ i  laaia-mn 4B S'Sú peseta»
«G9 AiBgtn serviciBi I»sd¡alaeiéa
Meeanotorapia, Hstafa fie tiosiafoeeién, 
o, Teatre-tiimo
Régimen todo «1 año, eaatro
e »  todo .1 <»í rt nec » y a . ^ c a 4 e
dotoWaoiéa, deM yuao,»im a,^|e«m *iM i»tM s. i 3 t A 8«8 . «m í ® «>®f
Mot®. M » ? .  *
áT^ptas i '
cuento de 80 por 100 en abono
íí. T m m u m  oFiri iv.
Este Balnaanu no di 
n ie ta ,  I n s t i tu to  d® 
r r e e s ,  O ap iH a, G m n  1^0 
lic io so  P a rq u e  y  é@
TSí*MAai, aesuo 11 is*«g. • H tOl LSHtiJÍ,, desae ®
a s .;  H otel. cuatro HoWes tiene de>6«lii.c á un de»-
a  Todo bañista ho8peda& |n ajsn^e J  S f S )  sobre el precio de la habitación
so IIOT idO en abono de i m  «ris baños, y pQr bou™ ^
'Oin'EGA MhRtatorip-fáferic^: Psepjede VnllfCí». Fariiada; Calis del LeóH. IS.—MAPRID;
en oninco ó más dias. , ’ , la VhfarílAn á la üegada de toies los trenes.
Ls,coches-ómnibus del »bL  de p tierse  en S n o ,  debe solicitar notl-XWM-'*» » _ _ Tr r*iv«.Tvt.flií
Aeanthea -fiiiMi
’PolIglIcerofesfata BONALD. — Meálca- 
l^nío eSitineurasténke y antidifibétice. Tp- 
nÜlca y nutre les sistemas ésse muscular y 
nqrvlese, y lleva á la sangi e elementos para 
eí^pecer el glébule r ^ .
F^see áe Aícaitiliea 'granulada, Sópeselas, 
^msco dd vino de Acantaea. S pesetas,




Dís  ̂ en teds» las »  te
a i ,!?, Madrid. . . ■
lámbate las enfermedades del pecho.” 
Tubereuleris Ineij^nte, catarros breñCP- 
ntmmtolees, iarini^faringeos, Infaéctónes 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P red o  del !?aseo, S pesetas
¿el. «itor, PSS AECE Cantes Gorpj
La ¡fíg ién ica
A@UAIVE@ETAL DE ARROYO, premiada''en'!variat!Expo8!ciene8 dentificas con tttéiísll®*.fwA.. ... a - ,--------- -- . . .  resivamente los cabellos * blancos a S« «« JáíSjBiíties «8̂ i««sI y plata, la mejor' de todas las conocidas para r&síablecer progri------ --------------- - .mttíye colér; no mancha la piel, ni la ropa, ea inofensiva y refreseante en sumo grade, lo que hace ,  -  _______
»n la mano como si fuese la más recomendable brillantina. Be ve b a en perfumerías f  pi* ■ste raapOT corrido y con »noiSi'
lAMRiWÍU" — is marca- de fáí^ce y es d  prednto qa® devra la cela te ~
Ntfsva-Zelandia, e" ernt hi-COMPAMA DE NAVfifACít^ que J ^
ce sus salidas r ^ ta é s  de Málag^«J â 14 aia 
- Sean los ndérsmos de cato dos sewona^
E»n«a íWfBrtnas
